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ANTE LAS ELECCIONES 
Teiiiniiáliiiiiios el art ículo dé futra-
da de aiyer i 'onsignandü nuestra creen 
cia (Je que, por los razoiiamieutos, pro-
ilueto.de una serena apreciación lie l a s 
circunstaiieias actuales, que en el IUÍS-
nio aiportábamos, ei'a seguro el Iri imfo 
<le la canditlatura fíe ios señores Cón-
de de Linipías y don Welquiades Rnri-
(jue Pico. 
(Ion los razonamientos aducidos eu 
nuestro ar t ículo de ayer cre íamos ha-
llar sobrado fundamento para la exte-
riorización de esta esperanza, 
pero las impresiones recogidas.por ,1 . . uno dispone, ^ - W , f 
• • L v aitk-u os o a uii-ados v «•chtionai su L O -
.nosotros posteriormente, no muchas en lns .nerrad.^s intevi-.r y d . , x-
, u 1 ¡ . . . n i o c v PÚ>o f] rtffsáliftatn Clin- tmordinaria.s el local destinado a cxpo-de Limpias \ I i(<>v < I aesam m i 1 por que los artículos de gnm. vo--
dé en las tilas contrarias. irmien se ptésiniap en nilniatnras, Rírto-' 
KoSOtrf|> coníiftmos, liemos de Cene- grafías o diseños, inda vez que a fívda in-
l i r lo eii e) buen éxito de la éandidatu- teresadp sólo Be le cojicede un espacio 
,' ,• •• r . . i . ; , , . n i i . i tmñ cjuén i> suele exeedei; de !,.»> metr-.iá de I;I di-coaUcion. j i i i H l a i H l o n o . s cu el adii- f0ligilu(i 
hienlc fuvoriildi' qno lia hallado en la Ej magnfflcp resaJtadu oijt|ñiíto eii l.-is 
opinión miintuñesa-\ en el ciiliisiasmo f - . - f i a - M I I . SÍ caí ios l . - viud.-, lia es 
que eu su defensa se ha puesto." " timulud.. su ..iganizac-lón. qiíe comien/a 
EL PRIMER CONCURSO 
Feria Industrial ? eomercial 
de Santander. 
a propárg;q<rsé eti 'F.spaña 
;De gra.ii interés y transcenUácní'a para 
tos iirgdciiis montañeses > de todfé el Ñor 
te de la rcilínsüla S e r í a la crlrlu a r i n ' i 
-•a Santander dd I GkWCUÍSÓ-Pftri'\ Ui-
dnslriaJ y cornei'ciál, que podría c in.-i 
dir con el final de la temporada de vevA-
• Explica la sittyjctón política de España 
eu estos íiltiiims años, como eonseeiien 
cia de la lucha entre ta política de gran-
des parlidos—ati'L\ ica. de sulim (ÍMiacimi 
férrea y disciplina interesada, renjinis 
cíilcia feudal—y la de grupas, que Cí'-irt 
¿íden en un moríiento dado para soliicio 
nes lundainentalesi ti extremos painiian 
tes. • ' 
Ha!.la de la adual Situacíiifl V .-ludia 
rumM ha llegado al Podpi' el seftdl' Man-
ía. Desquiciados indos los '.esoites, pi 
solea.lo el eoneeplo de aiiloiiilad, .'omo 
reserva valioso a la qne han .!•• liunce-
dérsele todos los liouore.s. Na«li.' le fui 
irnpiiesto; y si quienes olamaron por un 
Gobierno Kcni\ concepto exacto de la dig-, 
Candidatura para diputados 
R O R L . A C I R C U I N J S C R I R C l O l V i 
La coalición de los partidos maurista y demócr^ 
Ceniro Católico Montañés, presenta la siguiente-
Intensihcada la producci.m nacional 
como una .consecueaicia de la guerra, el 
qomercio, en su tarea, 
acercar el productor 
viceversa debe cuidars»1 por 
a conocei' los 
no, y, probabtementej" retendn'a un con- diñad .1.1 Poder ahora caálan; - no ©cijo 
siderable número de forasteros. triunfadores por otra fueraa, a w o ta la 
Cabe suponer que muchas de las insta- razón, que se impuso hnper'sonnli/.ad.i-
OÜ l Mm Pico ( i l i i c r É ) . 
VV'VVXA'VVAA'V'VA'V'VVX'Vl'VXVVVVVVVVV'VVVX'VVVVv X'-AVyWWV WVW\WVa WV\WAAAWVWWW'V'VXW\Wv\ 
Montaña, por, lo que hemos d - i Dermanenie' de taciones de las Ferias de Barcelona v Va- Que era labora de Maura; rKia IQ dicen la senuamenle!, eonfianamos de bnen grado 
' al eonsumi bu y lencia se. t rasladarían a la de esta ciu- aquiesciencia general del país y los ala- nuestra humilde existencia en un viaje 
•'ñor lodos los me dág. . , fnlos do los profesionales qne v-u en^eli- larguísimo; alumbrados del. sol o de la, 
I P ' S 
Para La ejecución del proyecto hay SfO sus falsas posiciones, 
tiempo todarvía. Bas ta r í a^on que lo acó- - La siguMii-aeion pohica y social i ! . - Mau-
giera con cariño la Cámara Oficial de Co- V$ (como realmente el •probtema . i . ' Go-
mercio y de la Industria, secundada por hierno es sólo de conducta) "si- la exal-
los demás organisimos económicos loca- tácjOn del culto al';honor y a la antori 
les, la excelentísima Diputación, el exce-
lentísimo Ayuntamiento y la Prensa, hn 
p i i m i e i i i O la ¡necesajia .actividad a los 
t.rahajos dé organización y propaganda 
en la creencia sustentada. meritoria y eficaz, no'es siempre lo bas-
No hab la r í amos de esta forma si tante intensa y «reneral para divulgar en-
enalquiera que nos leyese se viese im- tre vcndedore¿ y compradores los progre- Cü,m,e <M*V>» 
posib,Iitado de comprobar por sí mis- - ^ ^ T ^ S ' ' " , » ' r s T K M v W V K U A . 
mo cuanto a és te respecto decimos nos- f ^ s l a s circunstancias reteventes al Ma.yo, de 1919. 
otros. La candidatura del cunde de producto (características, precio^ condi 
Limpias v don Melquiadcs Muriqu^ Hi ' clones de pago, embalajes, m e d i o s y ta-
rifas de transporte, feconociíaiottlws \ 
análisis, sumin.istro de mu es' ras. étc.) 
De aquí la enorme, utilidad que icpoj 
:i la c e l é b i a c i . ' i n períodi.a, en l&ñ |ila/:e 
co ha» sido íávorabih's i mamen te acogi-
da por la opiníói l ; ha Imlladu, en su 
nía, el ainhiente propicio que la/sigm 
l i c H c i ó n de la misma merece, v siendo de i m p o r t a n c i a , de. l(,s llamados Com u. 
esto así , nada! de ex t raño tiene que los sos-Ferias, qne tante •éxito haii rjbtenido 
trabajos que se realizan es tén dando el S ^ ^ ^ ^ ^ S f f l f f l 
gran t rü to que las autorizadas mipre- te el I I Concurso y en Barcelona tendrá 
siones recogidas aiCUSan. • lugar el I I I durante los meses de junio y 
En la capita] se llevan con grao ac- i ^ j p , próximos 
El señor Salvatella entoiiocs ininis-
i ro de instrucción pública en el Con-
greso: 
«Rebelión contra el caciqüe; ¡bendi-
ta y santa rebelión!» 
REMITIDO 
dad la sanción del Poder, -sin soberbia, 
pero sin maleabilidad.; la seguridad de 
una legislación cristiana moldeada cui-
dadosamente en. la realidad .-cañóla 
el cumplimiento de las leyes; la atención 
a las necesidades económicas de los oi)re-
ros en lorma ipie éslos, al con.|iiislar las 
mej(.ras, no |o sea ni com.v meod-i.,;,. 
como laíl-roiies, y una actuación .•.'.¡e-ian 
te de cuidadanía 
• El maurisino Se halla dispúéste a enla 
OOVSLI a esa ol.ia ..h'nonadain. i i i r \ COÍR 
dgslnteitós absoluiq; si las Heoi^ídadeí 
imponen dar de lado a esa anu^-ioi, sit 
ya, ao quedarán despe.e,hados, sin., rlu 
dadanos entusiastas. 
El 8eñor Rodríguez Dia¿. 
• lid sr.nor Rodríguez Díaz levo en el 
Centro Manriída de la La Latina," una no-
luna. 
Para Pepe Castillo, vale tanto el colo-
so del fuego como el romanticismo de la 
luna... 
¡Para* eso iba con focos que proyecta-
han cerca dé dieciséis/ metros, a partir 
de las ruedas delanteras del seguro auto" 
móvil, que nos llevó a 'Santoña! 
Aunque ya apesta a cursi lo que esta 
inos diciendo, y vamos a otro asunto. 
En Santoña-—¡Como un día 
de fiesta! Guando despierte el 
alta... 
Sin deterioro alguno eu nuesiros cuéi" 
pos gitanísimos llogamos a Santoña. 
Précediendo al cari-naje que nos lleva, 
rnarcha oiru deJ ¡crv'e-n iCft^t^lanos^ en 
cn>o s f im va tó |o\eu madrina dé lá 
eudiaicaciou que ha de votarse al agua, 
i-eiia j virtnÓsa señortia tóeréedeá Giónie? 
Apai'i. io, en compañía, de las damas do-
ña Hosario Aparicio, viuda de (aune/.: do-
ñá:. Cannen Elorriaga de Sopelana, su 
nos a nosotros mismos, fpii,.;,"1 f,'Í 
•L ' " ^ i i i l u 
,n,ez -Apa señores Alonso. 
Sopelana, 
. r i * . m n w ~ w * ¿ * * t „ „ „ uemro ivniurisn la La Latina, una no- ^ v v * ^ u - «ana. su Jl P.IIHrRnia •nain rRPn t&ble contefencia cobre .--i proidema social ^eímana Ascensión sopelana y .le! eaba-
S i V/UUIViUU i iüjU W l U. Estudió tal causas de los condictos ¿A ^ 6 ^ ' ^ p r don Jesús d6 ^ P ^ a 1 -
íividad y entusiasmo los trabajos. 
Y en cuanto a lais noticias recibidas 
Estos Concursos-Ferias industriales y 
comerc iá i s no consisten en meras expe-
sicíones de aHículos que aspiran a ser 
En c.aiia particular e Invocando una gando por tas tórmulas^dfe concordia 
st i  l s s s  l  miiet s so- 'lle^oso s61101'  Jes s e Cospednl. 
cíales que hoy preocupan al mundo abo- ('uanfl0 llegamos a Santoña, una gran 
' niuchednmbre de personas; apuestos mi-
litares, señoras respetabilísimas, n iñas " liliación política que no es la que repre- restablezcan el debido 'enmliono ' ^ 
s.-nta este periódico, se nos niega la pu- El señor Rodrúrue? nía? i^minA ... señoritas encantadoras, marineros fortí-
de los pueblos comprendidos en la cir-1 conocidos y obtener recompensas que ex- bilcación de las líneas siguientes. 
cunscr ipción, no pueden ser más sátis-ifi*pfr «n los anuncios, no. Tienen otro fin. 
factorias ' - ' j adenuás, .eminente e Ipmediatflnuffltc 
T . . . . „ , , práctico v de extraordinario valor pará 
Los • candidatos, señores, conde de tráficos el de ̂ a contrainción en el mis- | 
Id.upias y Pico, en unión de don Mar - 'mo local donde se celébran. .Atalava» de anteayer Armada poi' don 
cial Solana, se liaíllan r e c o m e n d ó los 
pueblos en cuest ión, donde reciben in-
negables pruebas de afecto y simpa-
has. 
El expositor suscribo el boleun de ms- y . Gómez Collantes y don Ernesto .1.1 
cripción, remite la cuota que b- corres- castillo, para que con una rapidez estu-
ponda, y, llegado el momento oportuno, p(mciísima hayamos pasado de íá zona 
envía, sin otra molestia, los productos, t,ón.i(la al polD Norte- y todo debido a la 
muestrarios, memorias, catálogos, impre- siberiana influencia de los dos citado^ 
conferencia, exponiendo con todo -detalle simos .v aobles, y un infinito enjambre de 
su proyecto «El día obrero» que-' tiene ^'dquillos, pueblan la rada donde el airo-
Grande ha sido el calor que ha reinado por fundamento Ja concesión"de premios ^ "^arlomento», altanero y gallardo (se-
urante estos días, pero ha bastado la y recompensas a los trabaiadoVes |„.-,;- -güimos cursis y decimos esto por la a l t i r 
ublicacion de una carta inserta en «La laboriosos. [ ' i a dé topes y por la gallardía del telégra-
\y\\x\%\- , y^wvvx^^vvv\v\\\\ \ V V V A ^ V X ^ W W fo de banderas', está dispuesto, aip are 
cer, a hacernos víctimas del tesón de su 
Como es natura4, y por si era ñoco el i 808 de propaganda, notas de precio, etc., señores, 
entusiasmo que desde el primer mo- al f0;"11^ organizador, el cual efectúa Ja No ;hape ^un quince meses que ambos 
méntO D u L t e ^ e f a D o T d ^ CSP) ' ;,?8t^ar,0n C"U arreglo a la cla^hcaco,, , n,, . í n s p i ^ a j un semanano titnlado 
" . pueí>10 V ̂ P0>? ue e's''a técnica une se establece, cuida ya por su «El Liberal.., dedicado exclusivamente a 
oanilKlautra por parte (le IOS elementos cuerda, de la. conservación y vigilancia rombatir a sangre v fuego a los señores 
(le los partidos maurista V demócra ta de los objetos, y, medianle un | .-r.-ma! Unano, Ma/.anasa ' v Pico, .•aiuli.l ; los 
v del Centro Católico Montañés, las no- eapacítado cpllza tos_precios a los chin vmo a:|1(.ra; los tres. 9 diputadla a c,., 
1; i.x . ,^ • uV. ° . pradores, Umm n^ta de los p. dnlos para j.-s, 
tlCMW sat.isfp«fnr.fl« m .P C A r ^ . h . . . £ £ £ ,.„'.,.|l¡LS li1.l(.nni,1¡u|a.s y, luego. 
Laboratorio Químico de Bui! 
A N A L I S Í S D E A G U A S , M I N K J U L K S , C A H U O -
N E S , O R I N A S , SAXUIJK, E S P I E O S , E T C . 
Los conflicíos sociales 
licicus t actorias que se eciben son 
niolivo más que sobrado para el opti-
mismo existente. 
V como es natural también, haljida 
cuenta de las s impa t í a s con que cuen-
ta l a candidatura'de los señores conde 
''OH TELÉFONO 
El cilado semanario agüero/.oí riilisla. El señor Osaono y Gallardo v el nrofcpiimj 
los comúnicu al• éxfosit&r .interesado, .pie este mati/, tenía la bojita en c.uesli.m agrario H ^ 
A la terminación del Concurso el Jura- nos presento al snbsecreairio de C.oberna M AI d{11), l^^.imeríoffaííü i.-r IQ4/.enin 
do otonga las corresuonduiiires i'eí'.oni,- M/an^tífw^ ¿i ^ ^ i x . » » .» T H U „ Í . „ I J.Z-.-..... 
(Grání 
Honor, Copas y MedaJlas 
p .liem  mmii ción poco menos que si fuese up devora- distas el nunislV.",'d¡.''p"m¡mVo^-i'íi; T o s ' 
s ra des premios. Diplomas de ,|or de puastos públicos; del s..-ñor Hua- sorio y (h.llardo acerca de su o S i s m o 
quilla. 
Explicaremos el. logogrífo. 
" Ya hemos dicho, y si no lo decimos aho-
'ra, que la bella y simpática villa santoñe-
sa aparecía í ^ e r en galas de domingo. 
Sol, alegría, rostros encantadores feme-
ninosi ca i - rua jes empolvados..., h a s t a có* 
üetes y colgaduras. 
Tras los p r e l i m i H a r e s de r i g o r , bend i -
jo el n u e v o ba rco el v i n u o s o y j o v e n ca-
ndían del Co leg io de Mil l l /aUedo, M I O I I 
Raimundo Martín.'/., y en botes y lañctii-
llas nos d i s p u s i m o s todos los invitados a 
M v s c n c i a r la b o i a d u r a en las límpidas 
aguas de la rada aludida. 
.Pero e p l r e » dimes y diretes», o p e r a c i o -
nes \ Jaei ias i i i i p i ' e s c i n d i b ! i j s , l l e g ó la UO y del señor Mazarrasa alirma.ba qu. •on pelacióp al problema 
a ñ a d h recuerdos dejaban, 
En-fln, que a los liberales que vutáse- todo malas. És taTardÍTn"eI ' ¿onETo l í i ' - f P ^ el « ^ l o v e n t o n auraei 
mos o ayudásemos a susodicho - trio, se formaré detalladamente a mis' compafie lu d? r u 1 ^ contruccion 1 
nos amenazaba cqn la más denigrante ros de (iabinete • 
tienen los chorizos pamplSneses A acuerd., en re patronos y obreros. -
De entonces a la fecha va he nicho aue .1^lf tdl , i el-min.stro que es muy proba 
escasamente han transcurrido a S e m í ble ̂  v.ue ya W * * * a Andalucía, para 
Las jimpresione.s- Ea decir, que hoy, al despetrar e¡ . alba, el «Barlovento» aumentará el orgu-
EL SEÑOR 
Don Manuel Quintana Naveda 
(Del comercio) 
HA FALLECIDO E L DIA 16 DE MAVO DE 1919 
a la edad de 63 ñ o s 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . JP. 
Su esposa doña Manuela Goterón; hijos don José y doíía Rosa yuiutana; hi-
jos políticos doña" Regina Cotirón, doña Oarmon y don Pedro Fe nández; her-
mana doíla lia uona; hermana < políticas, sobrinos, primos y demás familia, 
Ri'KGAN a sus amistades encomienden su alma a Dios y asistan 
a la conducció • del cadáver hoy, a las cuatro de la tarde, desdóla 
, casa mortuoria, Sánchez de Porráa, 57 ( L a Encina), al sitio de cos-
tumbre; favor pór el cual quedarán reconocidos.] 
La misa de alma tendrá lugar hoy, a las ocho, en la Iglesia de Santa Lu-
cía. El funeral se avisará oportunamente. 
Et excelentísimo e ilustrísimo señor Obispo d. esta diócesis se há dig 
ruido conceder indulgenc" is en la forma acostumhraaa. 
Funeraria de Angel B l a n c o , Velasco, H.—Teléfono 227.—Servicio permanente. 
cional, 
Fué una gran lástima.que los apla'usos 
y los vivas dados p, la flamante enseña de 
la Patria, ondeante en la popa del paile-
bot, no pudiesen repercutir en las agijaír 
dulcísimáé y mansurronas que la espera-
ban para mecerla como en una cuna... 
/{¡Lector, ya no es" posible que salgamos 
UN BANQUETE 
ses, veinte lunas, que dirían los adorado- f g E S " I A ™ 0 - M 6 61 , 0 m T "" , 
ves de Mahoma, y sin que semunos por ^S asPecto8 dGl P ^ m a agrario anda 
que, pues Ruano sigue siendo Ruano; 
Mazarrasa, Mazarrasa, y Pico. Pico, los 
señores Castldlo y Collantes, en nombre 
de los partidos albLsta v romanonista, 
Q sea en d de don Tomás AgUer.) y don 
Avelmo Zorrilla, nos recomiendan con 
iodo el fervor de. su idealismo v firmeza 
de su convicciones que los libérales de-
mos nuestros votos en las próximas .•lec-
ciones a don .luán Ruano v a don Greeo-
no Mazarrasa. se celebrar^ el banqueti? con qu? m A«o 
/.Comentarios? ¿Para qué? Sólo se me ' "ación de Dependientes obseipiiará a l 




l i e m o s a n u n c i a d o , 
a la una v media . 
. - I 
de 
¡ijomíngo, 
la l a r d e , 
ocui-re uno 
El «lunch» y los asistentes.— 
El barco nuevo y el que se va 
hacer.—De regreso,a la ciudad. 
Conm a las siete de la tarde se trasla-
daron los invitados al hotel «La Vizcaí-
na», establecido en la plaza de San An-
tón jq, doüdf? fueron obsepilados, ex^pii-
sitamenie. y cotí gran esplerídldjez, ebrr un 
.dunch» casi regio. 
Entre olj-as personas distinguidísimas, 
y aparle de las ya citadas, recordamos en 
íá mesa al jovei.i y bizarro capitón de in 
filntería, nuestro entrañable amigo, don 
Felipe (larda Vayas; D. Juan A. Villegas, 
ayudante de Marina; don Manuel Bastos, 
LAS SUBSISTENCIAS 
A las diez menos cuarto de 1-
después de estrechar la mano d 1 
amigos, tales como Ricardo Mell^l 
nesto Pila, Juan José Lafuenlé \ 
tornamos a confiar nuestras htiínT 
sonalidades, al simpatiquísima, p 
tillo Navamuel, quien esforzando' 
n i o y SM vista (¡malditos farósi)'!» 
incólumes en nuestros reRpê ivíf 
cilios. 1 
Dios se lo premie, y El h¿n 
armadores del «Barlovento» con̂ M 
gran fortuna en «manía>. navie^ 
nosotros deseanios... 
J o a q u i o L o m b e r a Caij 
Abogado.—Procurador de los Trü 
VELASCO. fi. SANTANDí,, 
ECOS DETOCIE! 
Reclamado por sus negocios, m 
para Barcelona nuestro amigo don ( 
do Vázquez. 
—Ha salido para Madrid la dislin 
señora doña Francisca S. Trápacra 
•de Ru z, con su bedla sobrina F'tti 
la Vgga. 
En la iglesia parroquial de SanJ 
cía se celebró anteayer la bodadff 
llísima y virtuosa señorita Elena 
villa con el distinguido joven düiil 
Góméz. 
Fueron apadrinados por el IÍCOJ 
tarto don A'velino Marco y su listinj 
esposa, y firmaron el acta como 1 í 
el opulento naviero asturiano'di 
lo Sánchez y el rico hacendadó 
don Ramón Sisniega. 
La. feliz pareja, después de , 
.-splen.¡lilamente a sus nuuuiroa 
tados, nia.rchó cón dirección-a. 
lid, donde fijará su residencia pon 
presidente de la misma, don Manuel 
Campos, y cuyo almuerzo será servido 
por el acreditado restaurant'Royalty, en ¿érente de la Sucursal dél Banco Mercan-
la Sucursal del Sardinero «Mirámar», tai eil ,Santoña;capitanes don Humberto 
merced a,las gestiones que la Comisión \ionS()) don Pascual Lacruz, don Manuel 
iha llevado a cabo con el dueño del mis- ,(-ar(,ía Llanas v don ¡Serafín Martín; lar-
mu TELÉFONO mo, que accedió gustoso a lo solicitado, n á u t i c o militar don Francisco Cubas 
El conflicto del pan en Barcelona. I ' * * P«>™s invitaciones (pie quedan, se v sefjopes don Lecinctó Villarias. don 
MADRID, II}.—En el ministerio de Abas expenderán hoy, de dos a tres, en el do iS(.(l Sopelana, don Jesús de Cospe-
lecimientos se ha facilitado una nota ofl-. micilio-social, Antonio de la Dehesa, l " . ^at, don Bautista Alonso, don luán Or- . . . . n ^ ™ * . • ^- j - , 
ciosa en la que se da cuenta de la ínter primero, al precio de 6,Í#, pesetas, con t ^ Leoncio Alonso, don Gumersin- yordomo mayor de la Rema," 
vención que ha tenido el señor Maestre en el fin de que .puedan asistir los que, co d« T()n.es y don Emilio Solar. na, marqués de Castel Rodr^g 
el conflicto del pan en .Barcelona. mo siempre ocurre, hasta, ultima hora y as oáractci'ísticas del nuevo barco Almuerzo en Falacia 
En dicho documento se^dice que con ob no se proveen de ellas. - . . ^nll. 
jeto de atender al abastecimiento de Bar- A juzgar por el"número de las despa- " 
EN E L {(ALFONSO XII» 
Un muerto y un herj 
roa TELÉFONO 
BILBiAiÜ, Iti.—Esta mañana enln 
este puerto, procedente de El Fern 
trasatlántico «Alfonso XII». 
Traía la bandera a media astay| 
có en el muelle de Portugalete. 
"A bordo venían un muerto y un i 
ambos tripulantes de máquina. 
• El hertdo fué trasladado al liospill 
vil de Basurto. 
iSe llama Francisco Revilía, de'l 
ta y nueve años, soltero y natural 1 
provincia de Falencia. E r a palero. 
El muerto fué conducido a lasüfli| 
la noche al cementerio. 
lEl nombre de éste se negaron í 
l a ríe en el trasatlántico. 
Parece que los ocurrido fué (jwj 
rante el viaje de El -Ferrol, 





MADRID, 16.—En Palacio ha leJJ 
gar una numerosa audiencia m' 
Marina. 
Entre los que concu r r i e ron 
general de brigada don Ignaro 
Márquez. 
Viajero que regresa-
l ia regresado de su viaje a I t # l 
La ex Reina de Boitugal, 
PRIMER ANIVERSARIO 
UE LA SEÑORA 
A pesar de las excitaciones del gober- tejádo,excusamoS decir lo concurridísimo 
nador, el Sindicato de harineros de Bar y alegre que ha de resultar tan fliereci 
celona no envió representante alguno pa- do homenaje. 
ra 'hacerse c'argo, del trigo, previo abono :—^ • 
celona,- los delegados del ministerio pre ohadas y dado el sitio tan agradable don ntal c D una fuerza Motriz de ©0 H. P. «Ho con 1 s ¿tves 
paran 1.300 vagones de trigo en Falencia de tendrá lugar dicho acto, asi contó tam- 'v ;>[K) tone]adas de registro. • y & 
y ° t T ^ . ? ^ 9 : e ? _ . , , '. Wén las ^ ^ a t í a ^ c o n . < ¡ v \ ™ * * Q ; g ¡ J ¡ ^ " Es de construcción nacional desde lue-j L0S BUQUES AL 
i n c a u t a c i ó n i ' 
D.a Petronila Fernández Hontoria 
Viuda cíe Campo 
QUE FALLECIÓ E L DIA 18 DE MAYO DE 1918 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A (' I* A M K N T O S 
V L A B E N D I C I O N A P O S T O L I C A 
R . I. R . 
Sus hijos, hormana, nietos, fc> znjetos, 
sobrinos y d e m á s parientes, 
SUPLICAN a sus amistades la encomienden a Dios on sus 
oraciones. 
Las misas que sec debren mañana domingo, en la Sauta iglesia Catedril, 
parroquias, y Sagrado Corazón de Jesjis, serán aplicadas por el eterno des-
car so de su alma. 
Santander, 17 de mayo de 1919. 
Varios señores prelados han concedido indulgenciasen Ja forma acos-
tumbrada. 
,d^ ta cantidad correspondiente a los la 
Aradores. 
De Zaragoza fueron enviados 7?, vago-
ftBH d*- harifía y de Salamanca 2^ i 0 e 
díindo oíros ir>{) vagones pendientes de 
íieept«ció>/ pffp partw del mencionado Sin 
i di cato, 
Además, f\ vapor ..Liko^Mendi» ha He 
gado hoy al puerto de Barcelona, donde 
desembargará ;í. 170 toneladas de Irigo ar 
gen tino. 
ACCION MAURISTA 
E n l o s C e ñ i r o s de K l a d r i d . 
El señor Onis. 
• Oaa Luis de Onís ha pronunciado una 
conferencia en el Centro de Acción So-
cial Maurista. 
Comenzó, poniendo de relieve ios esfuer-
zos realizados por las juventudes con-
EN EL PUERTO DE SANTOÑA 
E L PAILEBOT I f l H L O D E U T O " 
La marcha hacia la villa. 
El simpal¡quísinio y muy qnerídcj ami-
go nuestro, don Kiancisco de Sopelana, 
secretario de la Sociedad «doiria Moñ 
lañesa», de la que- es gerente 'el no me-, 
nos amigo de esta Casa doj) Luis (¡. Apa-i 
udcio, y el maestro de c.onslrúceióu dop 
Leoncio Alonso, I¡)ÚS esperaban a las dos 
de la. larde de a,\er trénté el (iohieru.^ 
civil para, acomiuiñaríios a Saoloña, doji 
de iba a ser hulado al agua el primero 
de los barcos de la Sociedad "Goleta1 
Montañesa», intitulado «Barlovento». ] 
Én dos magnifícos. automóviles tomar 
rop asiento ios representantes de los cua-
tro periódicos d** 1$ localidad, algunos 
otros invitados y tes difetiiiguidás darnas 
gp, y será dedicado a empresas de ta So 
eiedad (.(ioleta- Montañesa». 
Esta pondrá la quilla en la semana en-
trante a otro barco de 55') toneladas, con 
42 metros de eslora; 10,(10 de manga, y 
Í,.V) de puntal, con dos motores gemelos 
loRexi pera navegación de altura. 
V.lcinas ser;iu contruídos oíros tres pai-
lebots con aparejo americano v tres pa 
los. 
Ello, ha de ser un nuevo y plausible 
álarde de la construcción naval en la 
l»OU TELÉFONO « . 
CADIZ. Ki. -El vapor a'^^-en;. 
tonelaje .(Flamaude... iii1,Jr",',1I,,1 mu 
puerto, ha ent rado en diq'"' 1' 
fondos: fío\&$ 
de spués irá a Marsella n| 
el. cachi de guerra íranecs «U 'l 
WV'WWWVWVVWAVVAV\VVVI\VWWWWX'i'l'V'VWWVVAV V»'\VVV\\\\A'VWVW\'VVVWVVWV\̂ *vx-» 
sevvadoras para" mantener vivas sus doc- y señoritas invitadas al acto, 
trinas y su actitud altruista cuando en Algunos «percancitos» sin mayor irnr. 
1913 se"produjo la crisis que ensalzó al portancia, nos demoraron algunos cuftp-
Poder al partido conservador, con ellmi- tos de hora en el camino, y en ello no 
nación de Maura. Al efecto, recordó los tué culpable en modo alguno el sofer que 
preparativos para la Asamblea de Bilbao, conducía a los reporteros motañeses, Pê  
en ¿(ueOssorio-yOaJlardodló comolema: pe Castillo Nanfomiíel; uii muchacho con 
u'Á civcr, que la fe purifica, v a trabajar, vista y con más simpatía que visual, a 
1 que,el trabajo ennoblece». quien nosotros, ¡hemos de Madesarlo jp-
A b i l i o L ó p e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
• Consulta de 12 a 2.—TTeléfpno 7Q8. 
Gómez Greña, 6, principal. 
É P l n o F e r n á n d e z F o o í e c i 
ABOGADO 
Amói de Escalante, 12, primero, izquierda. 
J o s é Paiaci' 
MEDICO CIUUJAHO^ 
Vías urinarias.—pirujia ¿̂(.cio»6,1 
lermedad'es c|¿ la mujér.—w . 1 ' 
006 y sus'derivados. ^ceV 
Consulta todos los días, a e r 
1 dia a una, excepto los ̂ L-rjjgDD 
BURGOS,- NUM. 1. sí:t,U 
OIRUJIA GENERAL 
Partos.—Enfermedades de la mujer.— 
Vías urinarias. 
*MOS DE ESCAMNTK. t$, J.« 
Ricardo Ruiz 
CIRUJANO DEN 
eje !a Facultad de Medien^ 
TIST* 
Copsulta de diez a una y ,a 
lía trasladado sn ^ ^ O B Í , 
Prirpera, púfliero 2, prlD v 
número 108. 
de ?^ 







E L . M O M E P s I T O f ^ O U l T I C O 
levantará la suspensión de garantías 
en lo reíerente al derecho de reunión. 
portante Consejo de mínistpos.-Se aprueba el proyecto 
' de autonomía universitaria. 
Dice el presidente. 
vl;Vl)Klí>, X).—El jefe del (lobicnio des 
i' , eslM mafiana con el Rey, tiasladán j j ó esi'« n iu . i iu i i í t UOJI K I ive.y, i r c i n i a u a u 
P*. jur-fí" Ü la ^'residencia, (¡nudo, roe i 
% ., jos periodisas, mardrestanclo que 
l r ¿ cierto se haya celebrado Consejo 
f.piiidslros en Palacio, como lo annn-
ĥa un periódico de la mañana, 
i j i i inció ( | i ie esla 'tarde,- a las seis, acir 




le preynntó si la rennit 
I y el señur Maura respond 
I fc'.,iPTÍos habría de ser de larga duración. que tratar de múltiples asun 
il. 
> cuarto ele ia I 
^ la manotl 
Ricardo 
nuestras h, ^ I 
patiquísimo f j 
ddos farósii, 5 
•,ros ^specliv,;] 
i ' - - y p. haga i 
ilovento.. cóS 
manía., riavie.r|| 
dor de loa Tr¡J 
i. SANTANDÍH 
S O e i E D 
us negocios, ha 
istro amigo doni 
Madrid la dislin 
sea S. Trápaga, 
día sobrina j-ut 
•roquial de Sant 
lyer la boda di 
señorita Elona 
uido joven duii 
los por el rico I 
la reo y su disti: 
el acta romo l 
> asturiano'don 
a hacendado 1 
i a . 
después de • 
S U S U U l í l r h i - . 
dirección a Valí 
residencia por 
L F O N SO XI I» 
y un her 
ELÉFONO 
a mañana enirB 
ente de El Fern 
so XII». 
a media astaj 
Portugaleíe, 
i muerto y un he 
de maquina 
dadado al liosi 
:.o Revilía, de cu 
•itero y natural 
ia. Era palero, 
iduc.ido a las | 
irio. 
; se negaron |1 
htico. 




i ó que por 
Jpienos 
¡.or ^ 
•'̂ pesde luego—siguió diciendo el presi-
. Dte__se tratará del restablecimiento de 
| r garantías constitucionales, para ver 
-Tpj.oriirainos (pie eslo no quite el sueño 
(leierm'iAadas personas. 
Recepción diplomática, 
el ministerio de Estado se ha cele 
, (¡o ja acostumbrada reunión ¿iplorná 
concurriendo Ta mayoría de los erñ-
^¿(lores y ministros extranjeros acre 
lado.* en España. 
Para el Consejo de hoy. 
,«¡1 ministro., de Hacienda, señor La 
flérva," llevará ai Consejo de hoy un de 
Ltd, importante •'j-tKiíXMI y pico de pese-
tas, para indemnizar n dueños de los 
^.elcinii en tos . saqueados éíi la jorna 
^ del 28 de febrero último, en Madrid, 
''-poubién llevará otro decreto autorizan 
do ai ministro de Fomento para realizar 
tersas obras pública.». 
E l despacho con el f5^y. 
Esta mañana, despacharon con í*i R.ey, 
flflepiási del presidiante del Consejo, Jo.s 
udnístros de Fomento, Aibastecirnientos e 
instrucción Pública. 
El conflicto del plomo, 
gobernador de Jaén, señor Ramírez 
ftmé, en unión del alcalde y de repre 
¡Hitantes de la. Cániüra de la Propiedad 
y íJe Comercio. de dicha capital, han vi 
Itado a los ministros de Hacienda, Fo. 
¡¿ente y Abfislecimieutos, interesándoles 
la soluci^f del'conflicto del plomo. 
La adquisición de salitre-
H p lina nota facílltadjg, tífl p\ ministerio 
.¡e Abastecimiento se desnnyijtc en absolu 
toque Chile y Portugal hayan i'síahleci 
'Sm convenio para la contrutu pxcltisi-
•va de 1,1 venta de salitre en España y 
Portugal • ' 
Se agrega ejí diclra nota que los con M I 
páores españole^, de salitre pueden ad 
ffliiarlo en igu;ales cwidiciones'que-Por-
C(>men-
ta Pre-
finid., para que la tengan abundante los 
candidatos. • 
—Este probleiná—agregó—y el de sq 
dístíibución en provincias, son objeto' de 
estudio detenido por mi parte. 
El ministro de la Gobernación negó que 
este preocupado por la . ditnbución de 
eandidatoí>, asegurando que está mucho 
mis tranquibi porque se han ausentado 
mncfhos aspirantes., 
También rre'gó qne exista, disgusto en-
tre ios ministriís por la cuestión de los 
candidatos. 
Terminó su conversación con los pe-
riodistas, conlirjnando que en el Consejo, 
t ra tar ían del restablecimiento de las ga-
rantías constitucionales. 
Los.de Estado y Guerra llegaron jun-
tos, lo que hizo suponer que habían cele-
brado áJguna conferencia. 
P'-eguntado el general Santiago si ha-
bían tratado de- Ma-rmécos contestó: 
—Eso va muy bien, pues h3, habido otro 
pequeño dftáncé. El alto comisario mar-
cha de éxito en éxito. • 
El ministro de Hacienda manííest.j que 
llovaba muchos papeles. 
El Consejo-terminó a las diez de la no-
che, y la nota oficiosa facilitada dice: 
"El Consejo, a propuesta del ministro 
de Abastecínjientos, ha adoptado las pro-
videncias necesarias' p^ra Resolver los 
problemas de abastos en diversas pobla-
ciones. 
Se aprobaron varios expediente:* de 
Hacienda, Guerra y Estado. 
Quedó, aprobado el presupuesto del mi-
nistro de Hacienda para la concesión a 
la Cámara de Comercio de un anticipo re 
integrable de 400.000 pesetas.para abonar 
a IQS industríales: los desperfectos que les 
fueron ocasionados durante los -sucesos 
de febrero. 
Se aprobó el proyecto dg decreto de au-
tonomía universitaria. 
Se acordó publicar un decreto levan-
tando durante el período electoral la sus-
pensión de la garant ía constitucional re-
latí va al derecho de reunión. 
Por el ministerio .d/j la Gobe^nacjói^ se 
darán ínstniccio.nes a los gobernadores 
chiles con el fin de que-la censura no 
ocasione el raténoí estorbo a la libre pro 
paiganda de los partíaos con fines electo-
rales. 
El ministro de Fomento dió cuenta de 
las impresiones de su viaje a Andalucía, 
que serán objeto de deliberación en otro 
Consejo.» 
Firma regia. 
El Rey ha firmado hoy ios siguientes 
decretos de Fomento: 
Nombrando ingenieros jefes agróno-
mos a don Carlos Igmn y don José Sem-
prún. 
Otros declarando a varios jubilados. 
Ampliación de la nota del Consejo. 
'Según informes ampliatorios de la no-
ta del Consejo de ministros, las 400.000 
pesetas dadas a los comerciantes por las 
pérdidas que sufrieron durante los asal 
tos de febrero último, cón en concepto 
de anticipo, reintegrable en un plazo de 
dos años. 
El mihislro de Fomento hizo una ex-
tensa exposición del problema, -de los' 
obreros del campo en Andalucía y pre-
1=1 Consejo de ministros. 
De&paes de las seis de ia tarde 
taron a.reimírse los mnistros f.-h 
sídeBt'ia para celebrar Consejo. 
E3'primero que ll«gú fué el señor Man-
ía, quien manifestó a los reporteros que 
.«o había nada nuevo y que a-la salida 
les facilitarían una nota' oficiosa conte-
niendo lo tratado en la reunión. 
' 'Ül'ministro de Instfijcción Pública lle-
vaba al Consejo el proyecto de autono-
mia universitaria y dijo que ésío es el 
mas radical de ios.hasta, ahora presenta-
dos, pues aspira, a que sea cu el contení 
do todo lu progresivo posible,. 
El de Abastecimientos dijo qué. todos para medidas, con las que cree qüe que 
!ps artículos han bajado, incluso ia gaso- dará resuelto, el •conflicto.. 
lltl̂ l̂̂ at»VVVVVVV^AAVVVVVV\̂ VVVV\A^VVVV\VVVVVV\ WWVW* Wl ''l/VVVVVVVVWWVVVVVVVVVVVVVVi'VVVWVVVV 
Segunda categoría.—Las, que . ganen 
hasta 1,50 pesetas desde 1,26, ganarán 
10,50. • 
Tfirera categoría.—Las que ganen has-
ta, 1;85 desdi' 1, ganarán 9. 
- Las que ganen hasta una peseta, cuin-a 
rán según sus aptitudes. 
Jefes de sección, cobrarán 37,50 pese-
tas. 
Almaceneros, 24. 
Peones, de 18 a 22,50; 
Carpinteros, 34,50, 
Disposiciones generales. 
No se cobrarán otros jómales que los 
devengados por días de trabajo, 
a i a t i n a 
SLÉFON0 
>ncias. 
Palacio ha m 
audiencia óm 
corrieron ^ 









>sta mañan? ^ 
i ALEMANES 
LÉFüNO 
por aíemá; | 
i . d e r n a t ó 
, dique^1,1 
•sella remotí 






Les obreres tipógrafos. 
Mimos cuenta del acuerdo adoptado por 
los obreros pertenecientes a la. Sociedad 
"La Gráfi'ca)i (sección mixta de Santan i 
der), de dirigirse en respetuosa instan-: 
eia a sus patronos solicitando las mejo 
ras en los jómales a (\iie el encarecí- ,. 
miento de la vida les obligaba. d 
Los patronos consideraron justas estas 
Pretensiones, y después de algunas Juo-.' 
las celebradas por representaciones "obre- ¡ 
ras y patronales, Juntas en las que.se' 
puso-de manifiesto, no ya la corrección 
de los obreros tipógi%fos- sántanderinos, 
Í|e esa estaba descontada,' sino un am-, 
plio espíritu de transigencia y concordia ! 
P'r ambas partes al tratarse de lo que. 
alcanzaba la demanda y a lo que podía j 
¡tegarse en la concesión, se aprobaron lasj 
siguientes bases. 
Inútil nos parece decir a nosotros, que 
bastantemente venimos aconsejando se-
íenidad y justicia al tratarse de estas 
fiUestiones entre patronos y obreros, por-
l'ie creemos que no es mediante la in-
fransigencia de unos y la tiranía de oíros 
Como han de hallar solución adecuada 
Acto seguido se dará la bendición y , Desde la estación se t ras ladará al mi 
se hará la reserva. ; ! t in, que tendrá lugar a las diez, de la 
Terminados los cultos eucarísticos. allí mañana, 
se darán las oportunas instrucciones-so- •• Próximo mitin izcjuierdista. 
bre los que se han de practicar a honra El domingo se celebrará en el teatro del 
y gloria de Jesucristo Crucificado ante Centro un mitin de las izquierdas presi-
su veneranda imagen del . Santísimo dido por Pablo Iglesias. 
Cristo de la Agonía. • Hablarán Castrovído, Besteiro y Le-
Advertencia. rronx. 
Para, ios que iio formen, parte de la pe Los candidatos oscenses. 
regrinación.—IDe conformidad con el re- HUESCA, 16. Frente a los elementos del 
verendo párroco, se hace saber que, por Directorio liberal lucharán por la provin-
la tarde, y durante los cultos de las Ma cía, protegidos por el Gobierno, don Nico 
rías, .nadie podrá entrar en el templo, lás Otto, ex alcalde de Barbastro, por este 
pues los- peregrinos, que no bajarán de distrito; el señor Tárga, presidente de la 
2.500 a 3.000, son más que suficientes pa Juventud maurista de Barcelona, por 
ra ocuparle. Praga; el señor Benabarre y el ingeniero 
Para los peregrinos.—Para ser consi- señor Bastos,' por Boltaña, 
derado como, tal, es preciso ostentar la Ba lucha prorn^te ser muy reñidg,. 
medalla (je la Asociación, no sólo las Ma 
rías, sirio también los Discípulos de San 
Juan. 
Los que no la lleven puesta serán con 
siderados extraños a la peregrinación. 
En Santander. 
:Las Marías de la capital tendrán misa 
de Comunión a las ocho, en la iglesia de 
la Anunciación. La Junta espera que no 
faltará una de las que forman parte de 
la peregrinación. 
Las de los pueblos harán también lo 
posible por comulgar en ese día, como 
acto primero y principal (je la peregrina-, 
ción. 
Para las que quedan-
Se acercan | trescientas las inserjp 
tas que no iráq a ""Limpias por no tener 
cabida -en los ' los Irenes •especiHloH, IOÍS 
cuales llevarán el máximum, 22 nhidii 
des, con 1.210 asientos. Trenos tan reiple-
tos, pocas veces se verán. 
Algunas han indicado la idea de otra 
peregrinación. Jpara las hoy contraria 
das, y muchas más que se las unirán. 
Aceptfidf!., y de §ii realización oportu 
namentp djipa pugnta por éste pijsfqo 
©ondueto. Si esta secunda po resultará 
tan grnildiosa como la del domingo, por 
I número, dará, segumnieilte-, mav'ovs 
Las derechas aragonesas. 
ZARAGOZA, 16.—Los maurís tas han de 
signado ya su candidatura. 
llegado el director general' de Ad-
minislración local, señor Alvarez, Arríinz, 
eandidalo por Calatayudr 
. Pon Gabriel Manra ha eserho una car 
la a los nmuristiis uconsejándoles que 
v'Olen la caiidldutuni del señor A'varez 
Arranz. 
La candidatura de las 'derechas es la 
siguiente: 
Por Zaragoza: señor Borka, don San-
tiago Basolga y don Tomás Castélló. 
Por Almunia: don Genaro Pozas Valle. 
Por Caspe: señor Ossorió y Gallardo. 
Por Tarazona: don Julio Hurjllo. 
Por Cqlatiiynd: señor Alvarez, Arranz, 
El jefe d« los reformistas. 
t lVIKpn , Iti.-.Pant dirigir la lucha 
eíecferal >r defender su candidatura, ha, 
llegado el jefe de los reforoiisas. Melquia-
des Alvarez. _ 
Unamunc candidato por Barcelona. 
HARCELOXA, IR.—Se confirma la noti-
cia, de que Gnamuno presentará HI izan-. 
did;itiii;ii, por 1$ ciudad pofldá'J. 
ÜH mitip. 
Esta noche se ha cylchrado un "mitin 
radical, presidido por l.erroiix para la1 
de candidatos. 
('Montaña Spóli»), para j ugá í un parti-
do el domingo, a las diez de la ruañaná, 
en su campo. 
Por la Sociedad <'Deportiva Iberia» ju-
g a r á n : Zabala (cap.). Pando (A.), Gó-
mez, Sanz, Noretoc, Pando (J. A . ) , Ro-
dríguez (C), Ortigado, Villarroyalabeitia 
Sordo. 
A los cuales se ruega la más puntual 
asistencia al partido. 
PEDESTRISMO 
En el primer tren de Bilbao par t i rán 
hoy, como ayer habíamos anunciado, los 
"crossmen» que la entusiasta entidad 
«Gimnástica», de Cueto, envía a Laracal-
do para tomar paite en el (<crpss» que se 
celebrará m a ñ a n a 
Esta tarde liaran el recorrido para, co-
nocer sus dilicultades y estudiarías.déte- ' 
n id amento, I 
Bu raí viajo y un retorno triunfal les de-, 
seaninH. 
PEPE M O N T A N A . 1 
facilidades para las prácticas d$ piedad P t ^ o n i n c i o i 
del Santísimo Cristo de •Estos 8011: Derroux, Giner de los Ríos. ante la imagen 
la Agonía. 
Esto ha rá que todas las que .forzosa-
mente se quedan ahora, no sólo resigna 
das, sino contentas, recibirán la noticia. 
Entre ellas figuran las los pueblos 
vecinos a Iñ- ca-PitaL las cuales estaban 
destinadas al segundo ttea, 
Rocab y Pnig. 
Gran O sino. 
HOY SABADO. CINCO ta|:dé. 
Cinematógrafo: AlHSTOpitACl.A 
AMERICANA, comedia 4 partes, 
Varietés: BELLA KM1L1A, canzo-
netista. 
LA CAMPAÑA ELECTORAL 
Las listas electorales. 
Convocadas las elecciones de diputados 
a Cortes, la Junta municipal ha remití-
EXPLOSiON A BORDO 
Tres heridos graves. 
POR TELÉFONO 
{•'EKROL, Ib.- A bordo del crucero «liío 
de la Plata*); ^nr|i) fip hi tiAi'seoa del ai ' -
seruil, oeiirrio una terrible explosión, que 
ep los primaros inonieidos ocasionó gran 
pánico. 
El Hiii'ewo fué ocasionado por la impru-
ílenchi de nn marinero, que" penetró en 
un depósito de gasolina llevando en la 
maño una lámpara encendida. 
i.V corfsecnencía de la- explosión resul-
la ron con epiémadurás graves los. mari-
neros Ramón Mari ño y Fr-{\Rci§co Alva-
rez.. 
También se causó una tremenda contu-
sión en la frente, el tercer maquinista, 
don Enrique Zamora, que se cayó al i r 
corriendo a la puiquina, por creer qué 
ellí había sucedido la explosión. 
El suceso ha causado muy penosa im 
do al señor alcalde las listas generales presión, en el vecindario, donde los le-
del* Censo, divididas en seccionen, para sionados son muy conocidos. '-. 
que sean expuestas al público a la puer-
ta de los colegios o secciones electorales. 
Se recomienda a cuantos hayan de 
examinarlas, al público en general y, 
muy especialmente, H los agentes de la 
autoridad, que cuiden de que esas listas 
no sean estropeadas y ínenos de qué des-
aparezcan de los lugares donde se han 
expuesto, pues tienen que permanecer en 
ellos hasta después de Verficadas las elec-
ciones. 
La Junta cpiifra y espera del celo de 
los agentes d ia autoridad y de la cultu-
ra del pueblo, que, en bien dej derecho 
de l'os filectores, serán atendidas las re-
comendaciones expresadas. 
Para el Colegio médico. 
También se ha acordado por la misma" 
Junta enviar al señor presidente del Oe 
leg '̂o médipo de Santander una atenta-
comunicación concebida en'análogos t é r -
minos a la que se. remitió al convocarso 
las elecciones verificadas el año último, 
a fiq de que, penetrados los señores fa-
cultativos médicos de la necesidad cíe 
prestar su decidda cooperación a las la-
bores electorales, se abstengan de facili-
tar certificaciones de imposibilidad fíái-
Queda a resolver'la cuestión del apren-i ca. a quienes las solicitan con el solo pro-
dizaje en cuanto a su reglamentación? 
Ningún patrono podrá despedir a sus 
obreros sin avisarles con seis días do an-
telación y con el mismo plazo avisarán los 
obreros cuando les convenga de.jar los 
talleres donde trabajian, 
Los sueldos superiores a los fijados en 
esta tarifa quedarán en'vigor. 
La ocupación facilitada a los interinos ^arse de sus obligaciones cívicas, 
será cuando menos, por una semana, sal-' La Junta—que sería inexorable en la 
vo en los casos que sea para sustituir a aplicación de Ja I ty si" se desatendieran 
otro obrero que, por causa justificada, Gs^s recomendaciones—espera obtener 
no pudiere asistir a su taller. ,el apoyo resuelto y la cooperación decidí-
NUEVA REVISTA 
Ndtable- e interesantísima promete ser 
la inforinaclon que «La Gráfica» ha de 
publicar en sii primer número" de I.im 
pias y sii Sanlisimo Cristo a Juzgar por 
los dístinlos' y bonitos grabados qae be 
¿LOS visto de "la milagrosa imagen y pe-
regrinaciones anteriores, 
El doiningo próxinip so completará la 
intormaciiin lotogrática por los artistas 
(iSamoti) y Leoncio, con profusión de cli 
chH que'haa d@ obtenei' de las Marías, 
Luises v demás peregrinaciones. 
SALA NARBON 
MAÑANA DOMINGO 
A las sioto y m e d i a (espeoial) . 




pósito de no desempeñar las funciones 
públicas que impone a los ciudadanos la 
vigente ley electoral, pues de facilitaise 
esas certificaciones se originarán "serios 
entorpecimientos en la'marcha de las la-
bores electorales, y perjuicios notorios a 
todos los que, por modo tan íácij, tienen 
la costumbre—-nada ejémp'lar—de excu - , '• 
Mañana veremos luchar nuevamente, 
en los Campos de Sport del Sardinero, ai 
equipo español que más constancia, cien-
cia futbolística y energías derrochó en 
aquellos memorables tiempos en que el 
... ¿Si-por causas extraordinarias se hable- ^ (ie la alta ilustración del Colegio mé- gran Mr. Barnes le. regía, 
os problemas sociales, que m.'recen nu.es-,. ,.R de' trabajar en domingo, los jornalen dico de Santander, y de él los denia.nda Aquel famoso «Athletic» de Bilbao que 
1ra felicitación cuantos en el- pleito han $e pagarán con un aumento de Í00 por encarecidamente en pro del interés públi ' por tres años consecutivos fué campeón. 
100.- - co, esperando que los. señores colegiados de España y alcanzó lo que nadie ha po-
Las horas extraordinarias se pagarán Proce(lerán en la misma forma y se inspi- dido b á s t a l a fecha: ser poseedor de la 
con el 50 por 100 hasta las doce de la no- rarán en los mismos intereses político so- Copa de-S. M. el Rey. ¿Cómo ludhará ma-
che y con el 100 por 100 desde está hora - cíales que; tw iemn presentes en las pasa- ñaua? No será su actuación tan magis-
en adelante. Los sábados no se velará das elecciones, .para dar^hora el mismo- tral como antaño, pero tampoco gs de es-
Los menores de 16 años no v'elarán. plausible ejemplo que dieron entonces; perar que sea deslucida. Recuérdese có-. 
Se considera fiesta el primero de ma- aprovechando la Junta este momento pa-1 mo jugó la última vez que nos visitó con 
yo, .percibiendo los "obreros sor salario. ra hacerlo público y reconocer la rocía, 1 motivo del partido de-campeonato que se 
Respecto a los demás días festivos ecor- la eserupulosa conducta observada en i disputó con nuestro «Racing» y en el que 
darán los obreros v sus natronos la for- la expresada ocasión por ol muy culto ' éste trunfó por 2 a 1, y no pase desaporci-
'ntervenido 
He aquí las bases en cuestión: 
Cajistas-
Primera categoría.—'Pertenecerán a 
los que en 31 de diciembre último de-
pigaban un jornal do i pesetas en ade-
flPte, y cobrarán en lo sucesivo, semanal-
ŵ Dte, mínimo, 33 pesetas. 
-Segunda categoría.—Los que cobraban 
Qesde 3 pesetas a 3,90, cobrarán 27. 
Mpdio oficiales.—Los que. cobraban 
liasta 2,99, cobrarán 21. 
. aprendices (segundo año).—Cobrarán 
ala semana, 6. " 
Í Aprendiqes (tercer año).—Cobrarán a 
laseimana, 12 -
j -Aprendices (cuarto año);—Cobrarán a 
ia semana, 18. 
Maquinistas-
.JMmera categoría —üertenecerán a 
ma de trabajarlQiS' o sustituirlos, sin per Colegio médico de esta ciudad. 
| juicio para aquéllos.. • En los casos en que haya razones inex-
Estas condiciones comenzarán a regir cu-sables, no será admitida ninguna re-
desde el 12 del actual. 
Ha los que en 31 de diciembre ultimo co-
ante, y cobra-|aban desde 4,25 en ad 
d5' '"ñ lo sucesivo, 33. 
i ' ''Kunda categoría.—Los qn^ cobraban 
',s!11 4,24, cobrarán, en lo sucesivo, 27. 
Caread,. res.—Cob rarán 21. 
p Miner vistas-
¿•nüiera categoría.—Pertenecerán a 
cníi i I110 liasta 31 de diciembre último 
$ i 3o <lesfle 3,75 0,1 adolar,t''' >' nobra-
h á ' j ^ d a categoría.—Los quo C()bT'íU>an 
m 3,74,'y cobrarán 24. 
dado re s .—Cobra r án 18. 
|, Encuatíer nación • 
ella i^6111 categoría.—^Pertenecerán - a 
Wn ,s/lUi: hasta 31 de deiembre cobra-
i - i / ' l ' psd-e 3,75 en adelante, y cobrarán, 
^^ees ivo , semanal, 30 pesetas. 
Santander, 16 mayo 1919. 
Por los patronos: la Comisión, -'osé 
Marín. Veíanle.—Higinio Andraca.—Ra-
fael Martínez,—Braulio de la- Riva. 
Por los obreros: la Comisión, Perfecto 
anrci'i-.—M a irelino Garriga.—Á' Vayas. 
—F. GÓM.ez del Casiülo. 
E l s a n i o C r i s t o de la a g o n í a 
Las Marías de los Sagrarios 
'Cultos en el templó parroquial de Lim 
pías el día 18, con motivo de la peregri-
nación: 
A las ocho y inedia, misa de comunión, 
que celebrará el director diocesano.-
A las once será' la solemne y termina-
da será expuesto el Santísimo. 
La vela la harán las 'Marías en turnos 
de doce, ca(]a media hora. Tendrán pre 
ferencia las forasteras, y a este fin las 
clamación si los señores facultativos de-
jan inobservado*el real decreto de 15 de 
mayo de 1917. 
POn TELÉFONO 
Los candidatos de Unión Monárquica 
MADRID, 1,6.—En la Presidencia han 
celebrado una conferencia con el señor 
Maura los señores que integran la can 
didatura de Unión Monárquica que lu 
chará por' Madrid, cambiando impresio-
nes acerca de la .lucha eletcoral. • ^ 
Les republicanos federales, 
l audóse cnenla los repulblcanos fede-
rales madrileños de que su partido no 
está reperesntá'do en la candidatura de 
las izquierdas sep roponen presentar otra. 
Bergamín reducido. 
En el Congreso se ha notado bastante 
desanimación. 
Se ha hablado mucho del restableci-
miento de las garantías. 
También se ha .comentado con satisfac-
ción, por parte de los maurisas,'la entre-
yistá celebrada por. el sefior Dato con un 
ex rninistro de su partido que no se ha 
recatado nunca de exteriorizar su opo-
sición a toda inteligencia con el Gobierno 
•Ha*conseguido el señor Dato reducir ál 
elegadas pedirán turno a las de Líni-
,v. , categoría.—Los que cobraban Pias-. 
m ''^ desde 3,25, cobrarán 24. ! A las doce y media se cerrará, el tem 
¿||pe*a categoría.—Ló's que cobraban P'ló, quedando en él solamente las doce 
u.in 21. de guardia; las demás se dirigirán a es 
Inv'0 diales.—.Cobrarán 15- perar y recibir a las que i rán en el pr i -
fel^dices (segundo año) . -Cobrarán" mer tren'especial, 616, entre Marías y ministro en cuestión a, up^ . actitud de 
Discípulos de San Juan- transigencia. 
Ap, ,"dices (tercer, año).—Cobrarán 9.! Organizada la procesión, se dirigirán ¡El ministro aludido es" el -Señor Berga-
• irípii }ces ('""arto año).—Cobrarán 15. a la iglesia, rezándose acto seguido el mín-
^•^•-"aderna-dores-rayadorfes. — Cobra- Rosario. ; \ L^rroMx. 
' v ; | Una Comisión Irá a recibir a las del se Pasado mañana es esperado el señor 
(Mujeres), cartonaje y encua- gundo tren, a cuya llegada a la iglesia Lerroux,- que vierte a pronunciar nn dls 
tlernac'ón. se rezará la estación al Santísimo e in curso en el mitin de propaganda électo-
i e r a categoría.—Las que" ganen mediatamente el sermón, a cargo "del re- ral que las izquierdas celebrarán el tea-
MO pesetas ganarán 12. verendo Padre Salamanca. -tro del Centro, 
bulo para nuestros aficionados el cambio 
repentino que este mismo «match» tuvo 
en San MamJés el día que se repitió. 
Su resultado a favor de los atléticos, 
por la respetable suma de 7 a 0, bien a 
las claras nos manifiestan que el'uA-tlüe-
tic» es el «conce» de gran empuje, de jue-
go práctiéo y vistoso, el de los grandes 
triunfos. 
¿Se repetirá mañana el "fesultado de 
San Mames o, por el 'contrario, triunfa-
rán los racinguistas como en el último 
partido celebrado en Santander entre am-
pos contrincantes? Esta es la- pregunta 
de todps los aficionados. La contestación 
se dará en la tarde de mañana en los 
Campos de Sport.-
# * * 
Hoy, en el último tren de la ^ínea de 
Pdibaó, salen para esta vecina villa los 
bravos montáñeses, que, en representa-
ción del «Club Deportivo Cantabria)) y de 
la afición santandenna, se disputarán la 
final dél campeonato d^ Vizcaya-Santam 
dr, primera categoría, serie B; con el 
«Fortuna Spo^t». 
Nuestro equipo, y perdonen los incon-
dicionales, va flcjlílo; su alineación ca-̂  
rece de algunos elemento® de valía, que 
por diversas causas no pueden traslada.r-
se a Bilbao, mas a pesar de todo nosotros 
esperamos que los "deportivistas» se dis-
pongan con' toda la codicia y eso entu-
siasmo que, defendiendo sus colores, ha 
sido lo más admirable de su labor, á 
traer para Santander un triunfo más pa-
ra su historia futbolística. 
• Mucho ánimo y un exacto cumplimien-
to de sus deberes futbolísticos les pedi-
mos. ¿Desearles? El título de campeo-
nes, 
* » » 
La Sociedad «Deportiva Iberia» acepta 




MADRID, .16.—Esta larde,-en corrida 
extraordinaria, so han lidiado seis toros 
de 'Pablo Romero. 
Primero.—Caona muletea despegado 
y aguanta, varías coladas. 
- Con dos pinchazos y media estocada 
despacha a su enemigo. (¡Pitos.) 
Segundo.—iBelmonfe da seis vevónioas 
superiores. 
Con la muleta hace una faena superior, 
jaleada por el público. • , 
Dospues de cinco pinchazos dcscabeU.). 
Toreoro,—Nacional instrumenta unas 
verónicas escalofriantes. 
Hace una faena de muleta ceñidísima 
y termina con un pinchazo colosal y una 
estocada corta. 
Cuarto.—Caona muletea despegado pa-
ra dos pinchazos malos, media utra.vesa-
da y tres intentos; de deseabollo. (Gran 
bronca.) 
Quinto.—Behnon'te, después de nna 
gran fafiina con pases de pecho, de, rodi-
llas y dos molinetes, pi/endí». una esíoíftl 
da que mata sin ^imtil lu. (Oran ovación 
y oreja.) 
Sñ.viu,—Nacional seroniquea suf>e.fioi-
niente. . .. . 
lEn quites está c'oliosaK 
Mjuíletea de cerca y después de un ¡.ñn-
.hazo bueno deja una estocada o o t { : \ v 
descabella. 
Arce, Mateo, Arrí, Castillo y I^pe? Dó-
riga. 
I Por fin se aprueba una enmienda, del 
señor Castillo para que el Ayuntamienfó 
no compre patatas por su cuenta nden-
tras las haya en el mercado y que las que 
fueron adquiridas anteriormente sean en-
tregadas a los detahístas para su expen-
d í ción. 
ASUNTOS DESPUES DEL DESPACHO 
. Al concejal señor Lasso de la Vega se 
le concede un mes de licencia. 
¡ —Se da lectura de un telegrama del al-
calde del. Ayuntamiento de Avila salu-
dando al de Santander. 
Y después, por acuerdo unánime, s6 le-
vanta la sesión, una vez transcurrido el 
tiempo reglamentario. 
Notas d e j a Alcaldía. 
La pensión a unas viudas. 
Ayer le fueron entregadas al alcalde, 
interino señor López Dóriga, por el a d m i -
nistrador del Casino de l Sardinero, señor 
Navas, 1,100 pesetas, cantidad destinada 
a las f a m i l i a s de los desgraciados pesca" 
dores que perecieron en la 'catástrofe de 
la hincha «Santa Aguóda», a las (pie, co-
mo recordarán nuestros lectores se. coia-
prometió espontáneamente, el señor Mar-
quet a proteger. 
Hoy mismo s e r á entregada a cada una 
de esas f a m i l i u H la cantidad que ta co-
rresponde. 
LO§ CAZA «ISIDROS» 
Carteristas detenidos. 
NUESTRA HCeiON EN MARRUECOS 
Detal les de una o p e r a c i ó n . 
POR TELÉFONO 
MADRID, 16.—Do Tetuán dicen que, 
políticamentó considerada la operación 
llevada a cabo ayer, es un paso de impor-
tancia, pues han sido ocupados entre el 
zoco El Gemís y Angliora varios kilóme-
tros. . 
Están en contacto las tropas de Ceuta 
y Tetuáim 
Las. tropas tetuanies oían el fuego de 
los -cañones de Ceuta. 
POR TELÉFONO . 
MADRID, Ki.-^La Policía viene déte 
niendo estos días a numerosos carteristas 
y timadores que pretenden abusar do la 
buena fe de las personas que han venido 
a. la corte para asistir a las fiestas de 
San Isidro. 
El inspector jefe señor Maqueda detu-
vo ho^ en un tranvía a tres de estos pe 
ligrosos individuos, y otto agente logró 
echar el guante a un sujeto apodado «El 
Ramiro», que en la última feria de Se-
villa realizó una estafa de-6.000 pesetas 
y que al parecer había: venido a Madrid 
dispuesto a "trabajar". 
En el camino alto de San Isidro, va 
ilas personas fueron atracadas cuando 
regresaban de la romeria del Santo, des-
pués de anochecido. 
SESIONES MUNICIPALES 
La subsidiaria de â er 
Presidió el alcalde accidental señor Ló-
pez Dóriga y asistiéron los señores Pom-
po, Huidobro, Arrí, Corro, Lavín, Fer-
nández Quintanilla, Ruiz, Castillo,. Co-
Uantes, Pelayo, García del Río, Arce, Ma-
teo y Méndez. 
J Alcaldía. 
Se acuerda asignar 371 pesetas de suel-
do al empleado de Higiene que fué nom-
brado en la sesión anterior; 
DESPACHO ORDINARIO 
Comisión de Hacienda. 
Para la Junta municipal de Asociados 
se designan por sorteo lo siguientes.con-
tribuyentes : 
Don Tomás Gómez, don .losé Zorrilla, 
don Mauricio iMendiolea, don Claudio 
González, don Emilio López, don Cumer-
sindo Corona, don Manuel Díaz, don An-
tonio Haya, don Emilio Pedraja, don San 
tiago Gómez, don Primitivo Balvín, don 
Miguel Labrador, don José Gutiérrez, don 
Gregorio Ruiz, don Antonio Pérez, don 
Antonio Tazón, don José María C'rnnta-
na, don Gumersindo Saiz, don f rancis-
co González Egaña, don Manuel Diez Die-
go, don Manuel González, don Jaime Ruiz 
don Francisco Ruiz, don Benigno Mén 
dez, don Bamótn García, don Federico 
Cuevas, don Manuel Gómez, don María-
no Gutiérrez, don Vicente Gutiérrez, don 
Manuel Arce, don Máximo Gómez, don 
Isaac Cuend, don Pablo González, don 
Francisco Mirones, don Tomás Lavín, | 
don José Gutiérrez y don Buenaventura 
R. Parets. 
Después de una breve intervención de i 
los señores Arce y Mateo, se aprueba el 
dictamen sobre la formaren que ha de pa- j 
garse el consumo de gas* de la Audiencia^ 
tal como la Comisión propone, o sea abo-1 
nándose por mitad entre la Diputaeión y 
el Ayuntamiento.. 
Comisión de.Obras.' 
Se concede una sepultura a don Lduar- i 
do Gastelu. - j 
—Se autoriza a don Miguel Gutiérrez-
para colocar dos escaparates movibles 
.en la casa .número 1 de la calle de Bur i 
LOS. AVIADORES INGLESES 
Nuevas exhibiciones. 
POR TELÉFONO 
MADRID, Ri.—Esta tarde, en el aeró-
dromo de Cuatro Vientos, han realizado 
nuevos vuelos los aviadores ingleses. . 
El aparato «Handley Tage» realizó va-
ríos vuelos sobre Madrid, llevando nu-
merosos pasajeros. 
En el aeródromo estuvieron las Remas 
doña Victoria y doña Cristina, quienes 
hablaron extensamente con los aviadores 
ingleses. 
Del Gobierno civil. 
'Dice el señor Páramo—Jun 
de Caridad. 
Bajo la presidencia del señor goberna-
dor civil, señor Páramo, se celebró ayer 
tarde la Junta semanal de la Asociación 
«La Caridad de Santander». 
En la Junta se1 trataron algunos asun 
os de Irá mi le. 
l'OH TELÉFONO 
L a ñrma de la paz-
l'ARLS.—En los centros autorizados se 
afirma que los alemanes firmarán el Tra-
tado de paz del 1 al 15 de junio, probable-
mente antes de que haya crisis en Bor-
lín. 
Se espera que dentro de pocos días í;o-
nuterán los alemanes a los aliados un 
tratado redactado por ellos, interpretan-' 
do los catorce puntos de Wilson. 
• Ayer murió- en esta capital, a la edad 
de sesenta y tres años, y "después de re-
cibir los Santos Sacramentos, el conoci-
do comerciante de esta plaza don Manuel 
Quintana Naveda, persona que por sus 
excelentes dotes de caballerosidad y hon-
radez supo conquistarse un puesto pre-
eminente entre él extenso círculo de sus 
relaciones. 
Al -acompañar sincerainente en el dolor 
([ i ie abruma a su esposa doña Manuela 
Goterón, a sus apenados hijos y al resto 
do sus deudos, implorarnos de •nuestros 
lectores un piadoso recuerdo en sufragio 
del alma del caballero fallecido. 
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M O u E S T O S O T O 
DENTISTA 
Ha trasladado su .clínica provisional-
mente a la calle Hernán Cortés, número 
2, primero izquierda. 
Consulta de nueve a una y de tres a seis. 
66 9) 
—Idem a don Diego"Casanueva para 
constmir una casa en Calzadas Altas, 
—Idem a don- Francisco Sopelana. pa-
ra construir un edificio al Norte de lá 
Alamoda de Oviedo, 
—Idem á don Francisco Mirones para 
reformar una cochera en el Sardinero. 
—Idem a ^don M. Restegui para trasla-
dar materiales por la Alameda de Ovie-
do. 
—Se concede la banda municipal a los 
reverendos Padres Salesianos, que así lá 
solicitan para la procesión de María Au-
xiliadora, 
—Una solicitud de la viuda del emplea-
do señor Pelayo, pidiendo una subven: 
ción. Pasa a la Comisión de Hacienda. 
—Se acuerda conste en acta el senti-
miento de la Corporación por el falleci-
miento de dicho empleado. 
Lo de las patatas. 
Se da lectura de una moción del alcal-
de propietario para que el Ayuntamien-
to, pague la diferencia entre el precio de 
compra-y venta de las patatas de tasa. 
Se vota la urgencia de oste asunto y se 
aprueba por doce votos contra cuatro. 
El señor Pelayo combate el dictamen, 
por entender que existen otros artículos 
más necesarios que las patatas, como son 
el pan y la carne. 
Intervienen en este asunto los señores 
Hoy gran.baile de siete y medía a diez 
y media de la noche. 
Dr. Sáinz de Varanda. 
Partos y enfermedades de la mujer-
Ex profesor auxiliar de dichas asigna-
turas en la Facultad de Zaragoza. 
Consulta de 11 a 1.—San Francisco, 27, 2.° 
J u i i d n F e r n a n d e z G. D o s a i . 
MEDICO 
Especialista en las enfermedades del pecho 
Consulta de once a una. 
Santa Lucía, 3, primero. 
C a r l o s R o d r í g u e z Cabe l lo . 
del Sanatorio del doctor Madrazo, ex 
alumno de la Maternidad de St Antoino 
de París . 
. Especialmente enfermeda-
ÜMiil- des de la mujer y partos. 
«Radiun» y Rayo» X 
DE DOS A CUATRO 
Wad-Rát, 3, tercero. 
Excepto loa días festivos. 
FRANCISCO SETIEN 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oidof. 
BLANCA, NUMERO 40, 1.° 
Consulta de nueve a uua y de dos a aeis. 
El feoímieoto de San Fíioanio 
y su [fliOBel, tasafliUBl. 
SUli'MViliiM' (it'l iM'h;!, ri iirlllKM 'IcN ¡ililr-
lir:i/.<i ¿tV.réVlKVi coii [•rolinhlc he^t^-^igi-a 
mierna. 
I)csi)ii<''.s de «•iiinrnii'iitriin'iili' ¡isilidii, 
I»ÍISII al KcKSpiUi] de iSan Rafael, ilamii'sr 
cili ' iila del s.iicrsu. al .1 ll/.^aili> GOíTeSpOM 
diciile. 
Bofetadas y escándalo-
la calle del Rio de la l'ila, proniu 
vienm ayer tarde un fuerte eseáudalu 
dos sujetos llamados César (Mu'e'.róu, de 
veiiHiim añris de edad y Casiano Arce, 
ctHJ douneilio en la, calle uieiicionada. 
LUegÓ de dirigirse algunos insultos, se 
fueron a las manos, resultando uno de los 
rout.endientes CUI'I algunas erosiones de 
escasa importancia en el rostro. 
''Como es consiguiente, se promovió una 
pequeña escandalera, a la que puso fin 
el guardia do servicio en dicha calle, el 
cual déhunció a los (jos contrincantes. 
Vendedora agresiva' 
Ayer fué denunciada por la (iuardia 
municipal una vendedora umlmlanle de 
pescado llamada Manuela Madra/o, que 
en la calle de 1 salud I I , como, po llego a 
una venia con una señora llamada Ma 
miela Cayoii. aquélla propinó a la com 
prailora una sobcrliia holViada, romptén' 
dola. un pendiente y liando además lugar 
al correspoiidienle eHcandalo. 
Lo que no quieras para ti... 
l o que no quieras para tí, no lo arro 
jes a la. calle, dijo ayer lardé un guardia 
a una nuujer llamada Felisa I.eiva, do 
miciliada en la calle del Arrabal, cuando 
la denunciada, se «entretenía» en arrojar 
a la vía pública alguntis cortezas de na 
tanja que caían sobre los transeúntes. 
Conato de incendio. 
Ayer tarde se inició un pequeño incen 
dio eíi la chimenea {\e '\íi casa número 24 
de la travesía de San Fernando. 
El incendio carerío ¡le importanciti, 
siendo a los pocos moineidos ^oforiido |>or 
algunos bomberos. 
Servicios de la Cr"? Poja. 
En la Policlínica de la Cru/. .Roju fue 
ron asistidas 3$ |)ersonas, 
su modestia, estampa. 
co del día 10 de abril último, hablando 
de la. hermosa carta que ha.bía dirigido 
a las madres de sus reclutas; y así ócu-
rvio, según nos contó nuestro amigo, que 
le o y ó lamentarse que de su personalidad 
se. liable con letras de molde. Quiere vivir 
en la obscuridad, laborando constame-
mente, como la hormiga trabaja, sin que 
sepan lo fructíferos que resultan para la 
amada Patria sus continuadoü desvelos 
y sus afanes sanos y ihonrados. Y ello no 
puede ser. No debe ser. Aun hiriendo otra 
\e/. su exagerada modestia y singular 
manera de ser, creemos nosotros que 
hojubres de esa contextura mora!, meie-
cedores de ocupar "pronto los aia>. áltoá 
puestos de la nación, como seguramifiite 
ocurrirá por la sabiduría y voluntad. I ' ; -
rrea dirigida en todo instante a resolver 
lo justo, lo equitativo, con firmeza, con 
educación exquisita; con fuerte cariño, 
uo-d-ebe.n vivir desconocidos; es im peca-
do, un grave perjuicio para la sociedad 
que sean ignorados y los falte el a,plausq 
que diai iamente merecen por sus biumas 
obras. 
V oblíganos esta manera üe pensar a 
pergeñar de nuevos unos párrafos, para 
que el lector que gustó—y sabemos que 
nan sido mucíios—del verismo que .ence-
rraban los originales y bien sencillamen-
i<- escritos conceptos, "que hiciomn llorar 
de alegría a las madres, orgullusas y 
honohidas de satisfacción hacia un hom-
Jue superior, encargado de cuidan even-
lualineute de sus nijos, que con tanto 
cariño y amor los había recogido en nom-
ine de la Patria, pueda nuevamente exta-
sía! se, recrearse con la elocuencia y sin-
tética. aloGucióiV v i r i l y hermosa, impreg-
nada, de un intensísimo aroma patrióti-
co, que ha dirigido a sus reclutas cori mo-
livo de la jurat llegando a sus cora/.one'' 
nobles, que gracias a las cariñosas ense-
ñanzas de su coronel, ayudado efjcazmen 
]e por los entusiastas jefes y ofieialeá que 
!>• secundan, se verán asegurados de pal-
pitar, a impidsos de las modeinísimafi 
ni cas disolventes incubadoras del des-
orden. Así sé labora! Asi se hace Patria. 
Felicidades, mi futuro general., Las últi-
mas operaciones efectuadas en Melilla 
lian acabado de mostramos su gran va-
lía para la guerra, de la que se ha hecho 
muchos elogios por todos sus subordina-
dos, y no queremos hoy ihablar del asun-. 
to, porque se har í an estos renglones de 
masiado extensos. Lo decimos a cuenta 
de la felicitación que antes le dirigimos 
«a prrori» por su bien ganado ingreso en 
r\ generalato/ 
X. 
* * » 
«Reclutas: Habéis jurado la bandera, 
| 0 ( parados ya para este solemne acto 
por el brillante discurso del alférez don 
Aíanuel- Sánchez Ocaña, poco me resta 
deciros, y nada diría si fuera posible ca-
llar; pero ese juramento es de tal tras-
cendencia, es de tan vital importanci-t, 
ipic no puedo menos, que deciros: Re-
clutas, fijaos bien en lo que habéis ju-
r.'ido. 
líordeando la mayor edad casi teimi-
mína vuestra instrucción miliiar, cons-
eientes de vuestro deber, aptos para el 
manejo de las armas habéis jurado em-
plear las que el Estado os entregó en de-
fensa de la Patria. 
Pero esa Patria amada no tiene sólo 
enemigos en el exterior; les tiene tam-
bién desgraciadamente en su mismo se-
no, y contra su lahor, solapada las m á s 
de las veces, nefasta siempre, hay- que 
prevenirse, contrarrestar y si I W a el 
caso combatir. 
Catalanes, aragoneses, navarros, galle-
gos, castellanos, andaluces, todos somos 
españoles, pues que Cataluña, Arakon 
Navarra, Castilla y Andalucía y demás 
provincias, España son. 
'Por ella por España atoada, debemos 
\ iv i r , trabajar, luchar, vencer v morir 
si preciso fuera para que ella viva 
Lodos somos españoles, unámonos 
pues, que Unidos seremos fuertes sere-
mos respetados; divididos , seríam.;s nía', 
lena de explotación para los demás Ved 
' ' J ' ^p lo : Alemania, Rusia, antes fuer-
tes, poderosas, dueñas del mundo, temi-
bles, temidas y respetadas. Hoy aqueüos 
gigantes yacen víctima« de sus dileh'sio-
nes y de sus errores. Diversas nacionali-
dades surgen de sus despojos, v asu vez 
se deshacen en cruentas lucnis intesti-
nas, perdieaido la poca sangre, el poco 
palor, la poca energía, y, en una palabra 
la poca vida que en-aquellos potentes 
cuerpos quedaba, para, entregarse iner-
mes al enemAgo. 9 
Todos somos españoíes unidos, latien- " I a N i ñ o r a F l A / - . a n W 
o nuestros cora«ones al unísono smSen " » 11111610 L l C U d l l i e 
do en nuestro cuerpo estremec'imien 
Valle de Camargo 
Una conferencia. 
•El día 1H del actual, a las tres > media 
de la tarde, dará una conferencia piibll 
ca «m la Casa dfil pueblo-de ('.amargo, el 
miembro de la Sociedad Cultural de !!<• 
villa de 'Camargi) don Gregórib Han/ 1 a-
fuéhte, tratando los siguientes puntos: 
El problema «le la ( ullura en España; 
aspectos que ofrece en el valle de Ca 
margo; soluciomVs prácticas pitra resol 
verlo.—iRedención del agricultor y di-d ga-
'nadero v otros no menos interesantes. 
' Se espera que a la conferencia asista 
numeroso público. 
NOTICIAS J U E L T A S 
Música. 4Programa que' ejecutará hoy 
la banda municipal, de ocho a diez fie la 
noche, en el paseo de.Pereóa: ' 
«La princesa del Dollar», paso(loble).— 
Leo Fall. 
«No me hable usted de la guerra», [tan 
go argentino).—Ciorordo. 
'«La República del amor», fantasía.— 
Lleó. - T . 
«El gitainllo», fantasía.—San Jóse. 
«Las panderetas», polka.—WaIdetenfel. 
LOB mejores caramelófi y bombo 
nes en la acred'tada CONFITERIA 
i RAMOS—San Francisco, z7. 
Margarita G. Lacoma tiene el gusto de 
anunciar la próxima inauguraciór de su 
nueva Casa de confecciones, en la calle 
Hernán Cortés, número 2, piso segundo, 
en cuyos salones expondrá los días 15, 1G, 
17 y 18, una espléndida colección de Mo 
délos adquiridos personalmeme en su re-
ciente viaje a París-
- J A B O N -
3 A R O M A S S 
D E t A T I E R R U C A 
LAPO ARIO(8.A.) 
i santo amor patrio y puesto el pensa-
i .lento en la que nos dió eJ ser, recorda -
do que nació donde nacimos, no importa 
a Provmoia; reiteremos el juramento í 
defender a nuestra Patria, a nuestra Es-
y morir mil veces, si adl v e ^ 
monr se pudiera, antes que'consentir sea 
dis . da, escarnecida o atropellada. 
Vuestro coronel, ¡R. Casademunt.n 
_ j u e «La Correspondencia Militar.,,) 
PUENTE. NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para doñee 
lias, amas, añas y niñeras. . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu 
ños, tecas, etc.. etc. 
Lo de los sacos," sacados.. 
Ayer mañana, lós guardias munícipa 
m señores Oreña y Santiuste, obedecien-
do ordenes del jefe de dicho Cuerpo (|e ' 
tuvieron a los individuos Toinás F^r n 
dez Gonza, Ignacio Abando, de diez v 
Décimos extraviados.- Ayer se la extra 
viaron a una pobre vendedora, cinco dé 
cunos de la segunda serie, número (UIT",, 
para el sorteo del 21 de mayo. 
Se ruega al que los haya encontrado 
que los entregue en esta Administración, 
con lo que hará una verdadera obra de ca 
ridad; advirfiendo que so han tomado to-
das las medidas para que no puedan ser 
cobrados,* en el caso que resulten premia 
dos. 
La iíluaüón múm 
Desinfectante "para prevenirse de epide 
mias contagiosas. 
n i.i estros lectores. 
Los detenidos, juntamente condes far-
dos, conteniendo 26 sac.os, que luvron 
vendidos en una cthatarrería de la calle 
de la Concordia, propiedad (\e Ensebio 
(..tacia. p.isaron a disposición de] Juz 
gado de instrucción del distrito del Oes 
te, de éSta capital. 
En malas condiciones. 
¡La (iuardia. municipal cursó ayer una 
denuncia en la que se hace constar (pie 
la bajada de aguas de la casa número 
de la calle de Bailen, se halla en malas 
condiciones, vertiendo el líquido sobre 
los transeúntes y causando las consi-
guientes molestias. 
Accidente del trabajo-
Trabajando ayer mañana , en el paile-
bot «Máría Teresas, atracado a uno de 
los muelles de nuestro puerto el obrero 
Francisco Camino Setién, de treinta y 
seis años de edad, domiciliado en la calle 
del Río de la Pila, tuvo la desgracia de 
caer desde una altura bastante respeta 
ble, sufriendo en la. caída diversas con 
tu si o nes. 
Trasladado a la Casa de Socorro, fué 
reconocido por los médicos de- guardia, 
que le apreciaron una lesión en \6 región 
BRILMTE5, PERLAS 
y alhajas de buena calidad 
SE COMPRAN PAGANDO 
ELEVADOS PRECIOS 
KN LA 
" Balance del Hanco Impe.rial el 15 
dé abril de IDlí) (en millones de marcos); 
Existencia en metálico, 1.933; de los cua-
les, en oro, l.!)12. La Cartera registra un 
niuevo aumento considerable, llegando a 
;)0. l . í i : de los cuales, en letra.s y bonos 
descontados, ^9.982. Cuentas corrientes, 
13.036. Debido al cierre de los Ranees ber-
lineses, a consecuencia de la huelga de 
sus empleados, las necesidades de circu-
lación hicieron que ésta subiera a 25.871. 
Circulación de "billetes de las Cajas de 
préstamos, 11429. Existencia de los o í a -
mos en el Banco Imperial, 6.829. 
Bolsa: Cambios de cierre del 26 de abril 
de 1919. Bonos del Tesoro, 5 por 100, 97 
por 100; empréstito alemán, 5 por 100, 
83*50 por 100; consolidado prusiano i por 
100, 76,60: acciones Banco Alemán l)u<! 
che Bank, 216,50. 
Sofore la.situación de las indu.stiias si 
derúrgicas, escribe la revista más impor-
tante del ramo lo que sigue: 
"Dehido a la desorganización del trá--
l ico y a la esca-sez de vagones, ha bajado 
considerablemente la prodneeión, sobre-
viniendo una carencia d e mat-írias p i i -
nms como nunca se había conocido. Así 
el n ú m e r o d e |()s s¡n trabajo ¡.timen!.) de 
una manera alarmante, lo que, unido a 
la poca laboriosidad de los f i e r o s , ha 
lie'cho descender aun en mayor escala el 
rendimiento del trabajo de los que aún 
siguen sus faenas. De este modo, los gas-
tos de producción han alcanzado un n i -
vel, eí cual n i aproximadamente'queda 
compensado con,los aumentos sucesivos 
que se han hecho en los precios de venta, 
lo que tiene' por consecuencia que las 
Empresas trabajen generalmente con pér-
didas, absín-bieudp É mismo tiempo más 
y niás sus disponibilidades efeetivas. A 
todo este hay que. agregar que los alia-
dos sig-iien imposibilitando toda reines:, 
de producios d d a* fábricas que !a c rilla 
izquierda de | Rhiti, que trabajan m\ con-
diciones bastante más favombles, cu vos 
productos son muy neeesarioH a las'in-
dnsiilas del lado opimsto de! mencionu-
do río, Así resulta que m las p i o A i n c i a s 
• le la izqiiier.in del Rhin, hay abundan 
eni de prlnmraH materias, y, en cambio, 
en las provincias de la derocha, -ma es-
cesez aguda. Hasta aquellas industrias 
cpie más imprescindibles son para la ie-
construcción del pads, como astilleros, 
fábricas de locomotoras y vagones, han 
podido surtirse de materias primas so-
lü mente en forma muy " insuficiente. 
centrifugas a los retinadores y $.88 c. v. \ 
f. es azúcar de 'Cuba. 
.Hasta el momento mje escribimos, d 
Comité Comprador no ino anunciado nue-
vas operaciones. 
LA ZAFRA 
Habana, fÜ de abril. 
La zafira esta en su período le su ma-
yor producción. Muelen siinulláneamen 
te 195 centrales a toda capacidad. 
Kl promedió de elaboración diario bate 
todos los records hasta ahora existentes. 
A pesar de la opinión en contra, de, algu-
nos, nosotros cieenios limiememe que de 
continuar el tiempo favorable el malestar 
final alcanzará el estimado de cmitro 
millones de toneladas de azúcar. Ha me-
jorado notablemente la cuestión brace-
ros, pues el buen tiempo reinaiile es un 
estimulo para el que tiene (pie trabajar 
al descubierto. En lo (pie al transporte 
ferroviario ífe refiere, aunque ha mejora 
do, no es en la proporción .pie .se i-uve 
sitan. 
T r i b u n a l e s 
SENTENCIAS 
En causa procedente del juzgado de 
Vi'llacarriedo • se ha. dictado sentencia 
absolviendo libremente a Claudio Cobo 
Ortiz, del delito de amena/as porqujt! 
fué acusado. 
» * * 
JEn otra procedente del Juzgado de 
Castro Lrdialef también se ha dictado 
sentencia condenando a José Cutiérre/ 
Villa y Aurora-Villar Huiz, como aulo 
res dé un delito de robo, a la pena (jg 
tres meses y veintiún días ' de. arrestó 
mayor. 
Suspensión. 
El juicio oral señalado papa el día de 
ayer referente' a causa seguida en él 
Juzgado did Este, contra Venancio Padj 
lia, ¡por e^-ándalo público fué 'suspen-
dido por enfermedad del procesado. 
A u t o m ó v i l e s E L I Z A L D ^ 
m C o n s t r u c c i ó n N a c i o h 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Beina Vb !] 
:-: :-: Eugenia modelo 19«9", Omnibus y Camones . 
ElVTItEOA/ 1ÍN MEDIATA 
REPRESENTANTE PARA SANTANDER Y SU PR0V|Nc 
JOSE MARIA CÉBAUn 






Hidroeléctrica Ibérica, 1.150, l.UÜ pe-
setas íin corriente. 1.150, 1,125 pesetas. 
Eléctricas reunidas de Zaragoza, 780 
pesetas. 
Altos Hornos; 198 por 100 Iin coiricnic, 
1 197 y 198 por 100. 
Papelera, 153,50 por 100 Bri corriente, 
153 por 100. 
Resinera, 080, 085, 680, 682, 678,- 680. 
( itj [¡esetas fin corriente, 680, 070, 075. 
Felguera, 150,50, 150, 1Í9, l-W por 100 
fin .corriente. 
Obligaciones. 
Ferrocarril Bilbao a Portugalet", se-
gunda emisión, 86 por 100. 
Tudela a Bilbao, especiales, 100,10. 
Asturias, Galicia, 66 por lüo. 
Nortes, primera serie, 66 por 100. 
, Alsasua, 93,50. 
M. Z . A., serie E, 90,25. 
Bonos de la Sociedad Española de Cons-
trucción Naval, 105,25. 
Cambios. 
París; cheque, 15.000 a 78,10. 
landres, cherpie. 2():0(K) a. $3,07. 
UN APLAZAMIENTO 
[3 
BOLSA DE MADRID 
Interior 
eil oneuo de 1919, y í;0íj0:092 en marzo de 
^ . i - ; hfl producción diaria ha si ín de 
1/.611 toneladas (contra 16.757 y bi, 
torneadas en febrer v eriero e íopr res-
pectlvamente, 
. (Po «El Día»,) 
Vida religiosa 
Adoración Nocturna.—Vigilia general 
de iSan Pascual Bailón. 
Esta noche tendrá lugar, en la Santa 
Iglesia Catedral, dicha vigilia solemne. 
Es obligatoria la asistencia para lodos 
los adoradores activos y honorarios, y 
pueden asistir a ella cuantas personas ío 
dése.'11. 
Dará principio a las diez de la noche 
con la jura de bandera e imposición de 
distintivos; a continuación plática, expo 
sición de Su Divina Majetsad, «Te Deuin). 
e invitatorio solemne. 
El tumo de guardia que ha de penna 
necer en la Vigilia toda la noche, es-el do 
San Enieterio y San Celedonio. 
ILa vigilia y misa que en ella se ce 
I . I H V , serán aplicadas en sufragio del al-
ma dé doña Baltasara de Castro, socia 
del turno quinto.. 
Nuevos cónsules 
. Se ha concedido el uRégimn Exequa 
tur» a los. señores siguientes: 
¡Don Tomás Agustín Sáinz, cónsul ho-
norario de Bolivia en Santander. 
Don Luis Fleta Remón, vélecónsul bo 
Horario de Dolivia en Valencia. 
D o n LuiS Moreno, vicecónsul honorario 
de Bolivia en Málaga. 
Don Cabino Muñoa, vicecónsul hono-
rario de los Países Bajos en San Sebas 
tián. 
Hon César E. Arroyo, cónsul del Ecua-
dor en Santander. 
CRÓNICA REGIONAL 
ASTILLERO 
Una mujer denunciada—Por la bene 
inérila del puesto del Astillero ha sido 
denunciada ante id Juzgado municipal de 
aquella localidad una vecina de dicho 
pueblo, llamada Carmen Selaya, de trein 
ta y tres años (]e edad, que, al pasar por 
la carretera de Santander, un indivduo 
llamado Moisés lAiguilera, que iba mon-
tado sobre una moto, le atrojó algunas 
piedras, que afortunadamente no llega-
ron a darle. 
LAS ROZAS 
Un joven detenido.—Por la <iuardia ci-
vil del puesto de Las Rozas ha sido de-
tenido un vecino del pueblo de Arroyo, 
llamado Antonio Alvarez Ceballos, como 
autor de haber intentado agredir con 
una navaja de afeitar al alcalde de dicho 
pueblo'José Huiz Zorrilla, al cual.ame-
nazó además de muerte.-
El detenido, juntamente con el atestado 
instruido al efecto, pasó á disposición del 
Juzgado de instrucción (le acpiel término 
PARTE COMERCIAL 
AZUCARES 
Mercado-de New York, abril 7. 
Aibrió hoy este, mercado sin cambio den 
tro del precio oficial de 7,£8 c. para les 
El secrelario general de los concursos 
agrícolas de Vizcaya, don Félix Caici 
•Nrcélu/. nos comunica que por coincidir 
las fechas en que se había de »eri'íTcar 
la F.xposici m Vasco Montañesa ' i " pro-
ouctos lácleos i o n las s/'ñaladas por el 
tlobierno para las elecciones general- -., 
queda aplazada aquélla hasta otra fe. ha, 
que se fijará oportupamenté, 
Dispensario antituberculoso 
de Santander. 
Servicios prestados durante el primer 
trimestre de 1919: varones que lian ásisti-
do a las consultas, 40; hembras, K ) ; lytal, 
123. Asistencias prestadas, í-00. 
^e han suministrado 203" inyecciones 
de tuberculina. y 66 deo tros medie unen 
tos. - - , 
.Se han repartido 2:369 litros de leche 
v se han servido 2.455 cubiertos en el co-
medor del establecimiento. 
, » B 
» A 
G y H .„ 
Amortizabltj 5 por 100 F 
» » E. . . 
. • - • D 
• > r 
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» » A 
Arnorizable, 4 por 100, F 
Banco de España 
» Hispano Americano 
» Río de la Plata 
DÍA 14 DÍA 16 
78 50 78 






08 50 07 
08 50 07 













345 00 344 
Tabacos ¡310 oo¡3ii 
Nortes ;.. 334 00 000 
Alicantes ... 000 00 
Azucareras, preferentes 
Idem ordinarias.... 










Idem id., serie B 102 50 102 5 
Bolsas y Mercados 
Azucareras, estampilladas... 00 00 
Idem, no estampilladas... 00 00 
Exterior, serie F 91 00 
C dulas al 4 por 100 ; 99 00 
Francos ! 78 10 
Libras ; j 23 04 
Dollars 4 03 00 







4 95 SANTANDER 
Interior i por 100, a Si,55 por 100; \u 
2 ^ , ^ , n « . , ;La (japidad ̂  Santander, 
Obligaciones Norte, segunda, 3 por 100, 
a 63,75 por 100; pesetas 50.000. . 
Idem Arizas, a 102,50 por 100; pesetas 
6 000 
Idem Hidroeléctrica Española, 5 por 
101), a 101,75 por 100; pesetas 22.000. 
BILBAO 
Fondos públicos. 
• Interior, serie A, 80,90; serie C, 80,90; 
diferentes, 80,a5. • * o-on-
Amortizable en títulos: sene A, y<,w, 
serie B, 97,70. 
Atciones. 
Banco de ¡Bilbao, 3.530 pesetas fin co-
rriente, 3.570, 3.555, 3.490 pesetas. 
España, 506 por 100. 
Vizcava. 1.025 pesetas Iin corriente pre-
cedente; 1-590, -1.580, 1.575, l..)70, l.oOO, 
1 550 1 545,.1.5í-(>, 1.545 pesetas l ih comen-
te,. 1.575, 1.570, 1.550, 1.530, 1.545 pese-
taft 
' Español de Crédito," 190 por 100. 
Hispanoamericano, 302 por 100 Hp co-
rriente, 360, 362,50 por 100. 
Crédito de la Unión Mi"«'>"a,. l / ' O Pe-
setas Iin corriente, precedente; l.,(;0 IJoO 
1.740, l.TiO, 1.735, 1.730. l.riO 1.730, ..725 
1 730 pesetas Iin corriente. I.<.)0, 1..40, 
17*5, 1.730. 
Río de, .a Bfata, 344. 
Urquijo Vasconglido, 60, 665 pesetas lm 
corrienle, 655 pesetas, 
Vascbingados, 590 pesetas 
Naviera de Sota y Aznar, 3.900 pesetas 
fin corriente, prima de 50 pesetas, y 4.000 
pesetas fin junio, prima 50 pesetas prece-
dente; 3.775, 3.790, 3.770, 3.750, 3.740, 3.730 
3.750 pesetas fin corriente 3.900 pesetas fin 
junio, prima 50, 75, 100 y 75 pesetas. 
Marítima Nervi/m, 3.165 pesetas fin co-
rriente, 3.165, pesetas. 
Unión , 1.4Í0, 1:.435, 1.440, 1.V50, 1,455 
pesetas f in corriente, 1,435, 1 40, 1.445, 
1.455 pesetas. 
Vascongada, 1,335 pesetas fin corriente 
1.325 pesetas. 
Bachi, 1.450, 1.455 pesetas. 
C.uipuizcoana, 580, 585, 580 pesetas fin 
corriente;'565 pesetas, contado, preceden-
te ; 570, 580 pesetas. 
Mnndaca, 515, 518,50, 515, 520, 525 pe-
setas fin corirente, 515, 517, 515, 517,50 
y 520 pesetas. 
Navegación Vizcaya, 315 pesetas fin co-
rriente, 312 pesetas. 
Marítima 'Bilbao, 512,50 pesetas. 
Izarra, 305 pesetas lln corriente, 305 
pesetas. 
Mirfas Argentífera de Córdoba, 54 pe-
setas. 
Cala, 360 pesetas. 
•El movimiento del Asilo en el día de 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 976. 




Precedente de Londres ¡legó el vapor 
inglés «Tider», conduciendo 55 partidas 
de mercancías diversas para el comercio 
de esta plaza. 
Del Reino llegó el velero (¿Safflr», con 
madera en tahlillas para envases, de 
Camposancog. 
Buques salidos. 
Velero «Quintín», para Betan/os, con 
cargamento de tejas. 
Velero'«Juana, para Bilbao, con 8 .̂000 
kilogramos de pirita de hierro. 
Velero ((María Dolores», para El Fe-
rrol, con 60:000 kilogramos de ladrillos. 
tEluJoaquin Piélagos.—lA'yer tanie entró 
en nuestro puerto, procedente de Cádiz, 
con transbordo de los vapores que hacen 
la línea del centro de América, el vapor 
e s p a ñ o l ((Joaquín Piélagos», conduciendo 
25!) toneladas de carga general. 
LOS ESPECTACULOS 
CIRCO DE GALLOS.—Mañana domin 
go, a las diez y media de la mañana, 
grandes peleas: 
PABELLON NARBON.—Temporada de 
cinematógrafo. 
A las siete y diez y media.—Tercero y 
cuarto episodios de «El gran secreto», 
iGran éxito de Luisita lEsteso, Luis Es 
teso y La Cibeles. 
l'jSj.Ĉ  noo e^it: »̂ 
mecánico electricista para el Sanatorio 
de Pedresa, que conozca bien su oficio y 
buenas referencias de honorabilidad. 
Sueldo amial dos mil quinientas pese-
tas y gratificación; para informes el di 
rector, Paseo de Pereda, 4. 
GRAN GAFE RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
: HABITACIONES 
Servicio a la carta y por cubiertos 
Nueva 
Sociedad anónima del hier 
Mont •ai 
de Santander'0 1 
Obligaciones de Tranvía, 
No habiéndose pagado ,)UyM 
Red Santanderina de Tran , 
reses correspondientes ¡ji u/.!as 
I de abril último de las ni,!,' r -j 
tidas con garantía InpowS 
Tranvías Eléctricos, serán sit 
Nueva Wlcntana en esta SiiciSf 
co de España, en el Banco 
en el ¡Banco Mercantil e l^ j 
I (ie b 
I s ni 
(«' cortin 
'í8e9V toda c 
.^ la medí 
p i o a d M 
ac 






aquella fecha número ^ y - p J H 
de I . s impuestos vigentes.' ^ 
Santander, U> (je mayu tie | 
presidente del Consejo de GobiíJ 
ministración, Alfredo Alday. 
l i s t 
(ANTIGUD SUIZO) 
Servicio a la carta y por CIIL. 
servicio espléndido para bodâ  
zos y KÍuncnsn. 
^alón de té. chocolates, etc. 
Sucursal en la terraza dal 
J A B O N cmu[ 
El mejor de todos los jabones 1 
componentes de su fabricación tl 
merada elabocnción. lil nn'is k 
no sólo por ser el quem ás dura, 
quen o estropea ni quema ios ¿i 
vados con él. 
Pedidlo en todas las partes, 1 








i c e 
jusbordalesí 
pGAS RIO 
ul viejo, a se 
de este 1 
Trozos de 500 y 250 gramos excj 
mente. 
B R Á G U E R i 
Se construyen toda clase dé 
ortopédicos, bragueros y piernas 
cíales, OP.lelas y cabestrillos 
Gramófonos y disco», 
OPTIOA, FOTOGRAFIA Y Gil 
GARCIA, (OPTICO) 
San Francisco, 16—Teléfonoi 6JP 
EN MADHÍl): 
AMERICAN ORTIGAL SPEGi!)L| 
ALCALA. U (Palacio de la Equltt 
llRIGA D E TA 
n m D E L / 
I 
«PACHO: Am 
B a l n e a r i o d e l i é r g a 
No hay agua de mayor clicacii 
éstas para la curación de CÍL,AR'B Únif-a C a 
la laringe, nariz, bronquios y pil •n,ca 
y predisposición a los mismos. | COCHE-E 
C o m p a ñ í a T r a s m e i É 
DE BARCELONA 
S«rvici o per 
SERVICIO DE MARRUECOS E I T | 
• El día 22 de'este mes saldrá df 
puerto para los de Gijón, CoM 
llagarcía, Vigo, principales del M 
rráneo, Tánger, Ceuta, Melilla J 
va, el vapor 
"ESPAÑOLETO" 
Admitiendo carga y pasaje p3«| 
dios puertos. 
Para informes, a sus conígL 
SEÑORÉS DORICA Y CASU 
Paseo de Pereda, número 32.-iei 
p se puede d 
f. vahídos, ner 
f se convierta 
p'con el reme. 
»|[ado en los , 
' je las funcit 
Jcacia. Pidai 
vende en S 
y Caja de Ahorros de Santand 
Institución benéfica que actúa 
protectorado del Estad0-
Abre cuentas edrrientes ae 
garant ía hipotecaría, al 5 PORI , J 
rés anual; de efédito per80"1"' ¿( 
oor 100; con garantía de valor», 
tado, al i 1/2 por 100; e ináwW* 
& P01 I®®. |flS; 
Préstamos sobre ropas, e,eci 
jas. al 6 por 100. vor 
Abona a sus imponentes 1»»^ 
rés hasta mil pesetas que las 
jas locales. 
Desde 1 a 1.000 pesetas sat 
por 100 anual. 
Desde 1.000,01 a in.(HH) peseta» 
el 3 por 100 anual. ei 
Las cartillas se liquidan en _ 
presentación; y anualmente 
Consejo una cantidad para V 
imponenles. 
Central 3o?era de Bilbao 
CORREO, NÚMERO I , PISO PRlIVIERO.-BlLBflO 
Gran Café Español 
Magníficos conciertos tarde y noche 
por los reputados profesores «eñore» 
Díaz, Odón y D'Hers 
E L . C E r V T ü O 
DE 
P e d r o A . S a n M a r t í n . 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad fen vinos blancos de la Nu 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas.—Tel. núm. 125. 
OCULISTA 
San francisco, 18, segundo 
L A Y E C C 
e n 3 6 ta l o B l i l i y t 
m o k l o s c o s o S ' 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
^usuiaidu 
6 dina del C 
pugufi8a y 
y Arse 
p a c i ó n na 
, -arbones d 
^ e t a l ú r g 
rR'a otros 
Prep? 
^ « " « o de , 
T0 
. I L . IP* O ÉL. í 3 L . O • O A ^ í l T ' A ^ I P ^ O 
• ^ • - •  • • - - — gs 
de mano, sin usar, propio párn niño en-
fermo. Informarán: ultrnmsirin.i.s. Lucio 

































Crédito y B"ai, 
rcantil.. 
¡as do la Con,-
iñol de Crédito 
, González, 
0 de 1919' 
E R O S 




A V C I R U G I A 
FIGO) 
fonos 521 y mi 
:D: 
S P E C I Q L I T Z 
1 la Equitativa), | 
Z L A 
la caUe do Daoiil 
Víanillo. esíable-j 
tad. 2, dnnile e.« 
i n ñ o s l 
y economía, 
adílla, 8, 1.". 
leí ferrocarril de | 
en buenas cón-
ica con chalet de l 
•din, huerta con 
ios inhorenfes a| 
m. 
ciónos, diríjanse 
número 7, prin 
O N A 
COS E ITALIA 
saldrá de f 
5rt, Coruüa, vi' 
los del Modite-
VJolilla y Ceno-
E T O " 
asa jo para di-
coníígnatóriM 
Y CASUSO 
, 3-2.- Telé-, 
i ol Sanaton; 
bion su oficio) 
orabilidad. 
iiiinientas 




¿ D E D Ó N D E L L E G A E S T E P O D E R M I L A 6 ^ 0 S 0 ? 
m l a r i c i o e n t e r o q i a e c i s L m s t r a - v i l l 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
d o 
D e f a m a m u n d i a l . 
D e u s o u n i v e r s a l . 
L a s ^ L i S r ^ l a 3 muerte^11 U 5fci,líl- 11 5 ^édlcot. obwrvan con é»lupor 1A íu&rt*ú ú* cómo Mto* «leúlCAmentoi doy«*iv«n iá talad jall*«rosw»«nU * todo* j q«lUi» Unió, r a í e ruos á« 
tfl d í h ^ r h A ^ L ^ S ^ ^ ! , , ? ^ - ' i í0IIÜ?res ' m u j ^ e s y. médicos, lodos quedan mar-RvilUdo» de \ M curacloae» obtenida» cin los «Milagrosos medlcamenloi Lamber., d* imposición puramen-
te oe niernas vegetales, que contienen los principios de la vida y de La salud . *- K . 
criWr ^6íf n ^ r i ^ l ^ f n P M ^ últimajn1fIlte al Director del «Consultorio Lambír». fué rogado de participar a todos « i . láfóréi .nfermo* o -habiendo *n »a famllu p^raona -nfennA. ds 
crioir para pedirle sus fobetos y consultar sus dolencias gratuitamente. 
d*. ^ H n a r N | n c ^ n i r . L " ^ V ! n 0 E ^ , ^ í * ^ V 3 3 f é n í t o uriiIiar¿as el 6&ta(tó normal, evitando el uso denlas peldgrosísinias can^eliUas, quitan y calman Instantáneamente al í-scozor j ¡a írecuencU 
h i P n n r r í f í i ' a ^ O V A í r n i i ? a r t ^ ^ . ^ ^ a í ^ n t e l a s estrechen uretrales, prostatitis, uretritis, cistitis, catarros de la vejiga, cálculos, incontinencia de orina, flujos blanco, de las .mujeres. 
Fi R O O R npPTTR^TM^ f A J T Í ^ O CAJA Ú-Q C^ l t e s Lamber, con la debida instrucción. 4 pesetas. J • 
dnlrtresiiplfi^ híiipíii^ arlenItio r r i u r T H i ^melor^le1reconstituy6nte antisifllitico y refrescante de la sangre, cuna bompdetamente y radicalmente la sífllis y todas sus con^cwmcias. Impotencias. 
n o u m l t - n L etr ?Tn f r ^ ^ n n ^ Z T ' ^ . pérdidas seminales, polluciones, espermatorrea. herpetismo. albuminuria. .*crófulat. ínfatiamo. liafoa^mona. ^ r i i d B d 
nsumst-nia, etc. Un frasco de floob depurativo Lamber, con la debida Instrucción, 3 pesetas. 
Parh florrespondfincia y consultas gratuitas también por eartai, qae M coBteato rá ^guidamont* j eon rtaerva. dirlrirs*:. 
M e d i c a m e n t o s L A M B E R . - C a l l e C l a n , n ú m e r o 5 6 . - B A R C E L 0 N A 
Se reforman y vuelven Fracs, 
Srnokins, Gabardinas y Uni-
formes. Perfección y eeconomía 
Vuélvanse trajes y gabanes desde fece 
pesetaa; quedan nuevos. MORET, 12, 2.° 
Ofrece aT pi lco 
la fabrica de bordados, Ruamayí-r, nñ-
mer 41. los nuevos modelos dé stores, 
galerías, cortinunes. visillos, cortinas, 
colchas y toda clase d¿ cortinajes, fabri-
ca ics a ta medida. 
l'rp«upuesio8 iconómico». Se pasa el 
tnu^-.lrario a d(/mlcílio. 
\ r E 2 IV I > O 
magiiíflco juego de sala, Luis XV, com-
puesto de sillería, lámpara-y vitririSv 
Tnforiuarán, Velasco, Í7, bajo. 
C O M P R O Y V E N D O 
MMEBLKS USADOS. PAGA M A S 
: : Ql/E NADIE !—s 
Juan á t Herrera, 2. 
E n c u a d e r n a c i ó n . 
O A N I E L GONZALEZ. 
Calle da San Jos*, n ú m a r o I, bajfo. 
S í , 
Ol ' í a i a e» BaaianA.r. iEWORBE P gf?EZ DEk MOklMO T C O M P ^ m K . a F t ^ í r U . Plaia ü la i BBeüJa». j A T I L A N Ü kJl^L. ángutxU A U ^ i a v « a . rt. 
PRACTICANTE 
Ha trasladado su domicilio a la calle 
de San José, número 1. RP.nondo 
C a r b o n e s a s t u r i a n o s . 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua. 
JULIAN BUSTAMANTE i'8. en O ) 
Cervantea, 4. 
S E C O M P R A N 
botellas bordalesas vacías para vinos. 
BODEGAS RIOJANAS, MUELLE, 31 
fl ) L a P i n a T a l l a d a 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR V RESTAURAR TODA GLASE D E L U N A S , 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GR* 
DOS Y MOLDURAS Di L PAIS Y EXTRANJERAS 
IE8PACHO: Amoi Easaianle. núm fi. Teléfono 823.—FABRICA: Cervantes, 11. 
r o p i c i a : 




Única C a s a en esta ciudad que dispone de un lujoso 
C O C M E - E S T U F ^ . - G i ^ a n furgón-fúnebre automóvil para 
traslados de c a d á v e r e s . 
Servicio penuapak l̂aiueda Priinora, ními. 22, bajo^entresuelos 
Teléfono número 481 
VAPORES CURREOS ESPAÑOLES 
OE LA 
Compañía Trasatlántica 
L í n e a do C V X I > Í V y Méjioo 
El día 19 de mayo, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Vferacruz. . 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para Habana: 310 pesetas y 15,10 de impuestos. 
Para Veracruz: 315 pesetas y 7,60 de impuestos. 
Se advierte a los señores pasajeros que deseen embarcar ton destino a la Haba 
na. y Veracruz, que SOLAMENTE deberán proveerse de un pasaporto visado por 
el señor cónsul de la Repóbtic.a de Cuba, si so dirigen a la Habana, y por el de esta 
Nación y el señor cónsul tic Méjico, si sedirigen a Veracruz, sin ouyos requisitos 
no se podrá expedir el billete de pasaje. . 
No ae puede desatandor esta indisposición slñ exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RIN-
CON con el remedio tan sencillo como segure para combatirla, según lo tiene de-
mostrado en los 35 años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
cio de las funciones naturales del vientre. No reconecen rival en su benignidad 
y eficacia. P ídanse . propectos al autor.M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 




, . n i s o s a -
Nuevo preparado compuesto de bi-
t carbonato de sosa purísimo de ésen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cál de CREOSO-
TAL. Tuberculosis, catarros crónicos 
€ ja el bicarbonato en todos sus u s o s . ^ bronquitis y debilidad general.-Pre- ^ 
¡a 
Matfirla. 
u e r 
Hacia el 6 del corriente saldrá de Santander el vapor . 
Santa Isabei 
para transbordar en Cádiz al vapor . 
infanta Isabel de Borbón 
admitiendo pasaje con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
fiara informes dirigirse a sus consignatarios en SANTANDER, sefiores HI-
JOS dp ANGEL i'EREZ y COMPAÑIA. MUELLE, 36.—Teléfono número 63. 
^ Caja: 0,50 pesetas. ^ ció: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11. 
£t De venta en las principales farmacias do España. 
5 EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
I O S 
Las antiguas pastiU?L« pectorales "de Rincón, tan conocidas y 
y usadas por el póhlico santanderino, por su brillante resultado 
para combatir la tos y afecciones de garganta, se hallan de 
venta en la drogueríade Pérez 'del Molino y Compañía, »»n la 
de Villafranca • y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
SFTCNTA CENTIMOS CAJA 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de 
Me diña del Campo a Zamora y Oren-e a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras-Empresas de ferrocarriles.y travías de vapor, Marina, de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de 
navegación nacionales y extranjeras. Declarados similares al Cardlff por el 
Alinnaniazgn pnrUi^iies 
l~fi.rbrnes de vapor.—Menudo? parn'raguas. — Aglomerado.». — Cok para 
' J * metalúrgico»; y domésticos. 
" Hágam*» loa pedido? a la • • _ 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Pelay-i r». Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete,. Al: 
tenso \ l ¡ . lf).—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.— 
WJON y AVILES, agentes de la «Sociedad Hullera Española.—VALENCTA, 
San Rafael • Toral. 
Para otres Informe? y precios dirigirse a las oficinas de la 
5*005EDAD HULLERA ( E S P A Ñ O L A 
> M m ile la 
S e r v i o i o s P"ÚLTD1ÍCOS. 
;S T O S T i Q Q D 
m 
V . I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
Servic io inetisuui. saii' iid'- de RUb'an'; de Santander, de •".ijoti y de Ci.ru-
ña. [)ara flabana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual; y de la 
Habana para Comña, Gijón y Santander. 
L I N E A D E N E W Y O R K C U B A M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Bar. olona, de Valencia, de MAIaga y - i " C Í Í -
diz, para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Vera-ru?. tven-
tual) y de la Habana, con escala en New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A C O L O M B I A 
Servicio mensual, saliendo de Bft-celona, de Valencia, de Málaga y de t a 
di?, para Las Palmas, Santa Crui üe La Palma, Puerto Rico y. Habana. Sa-
lidas de Colón para SabanOa, Cúrarao, Puerto Cabello, La Guayrn Puerto 
Rico, Canarias, Cádiz y Parcelcna. 
L I N E A O E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el i , de Málaga el 5 y de Cádiz el 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiet'do 
viaie «W» regres'» de Buenos Aires el d(a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, "saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coiru.tia y Vlg". 
para Rio laneiru, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo ei viaje 
de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro. Cana-
rias. Vigo. Ccrufia, Gijón, SantandM y Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Serviciu mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia..de Allcault y de (.&• 
diz, para Las Palmas, Santa Cru7 de La Palma y puertos de Canarias y de 
la Península indicadas en el viaje de Ida. 
el 
Además de los indicados servicios, la Compañía Trasaüánt íca tiene «üstahle-
do los especiales de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Can-
tábrico a New York y la líneade Barcelona a Filipinas, ••uyaa salidas no 
son fijas y se. anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, a qnienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, co-
mo ha acreditado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y ae expiden pasajes pura todos los puerio» del 
mundo, servidos por lineas regulares. 
| j 'nejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo j 
POM"" c^e(-,ü,' maravillosamente, porque deslruyé la caspa que ataca a la raíz, 
sjju 'I^e evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re 
l0(j '1(,u éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía- presidir siempre 
do ,1 i0-" 'fiador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, preacindien 
fe® 'as demás virtudes que tan jiistamente se le atribuyem 
ascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
\? vendo en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
t POM0AS FUNEBRES 
flNeei B L A N C O 
C o n t r a t o c o n l a s s e ñ o r a s h i j a s d e H o r g a 
G r a n c a r r o z a i m p e r i a l e s t u f a 
C o c h e f u r g ó n 4 0 H P . 
S E R V I C I O PER. MARINE INTE 
UdlISCO, fi (casa de los l a r d i s l , 6.-Teimoiio n ó n 227. 
SANTANDER-BILBAO 
Salen de Santander: a las 8,15 y 11145 
Llegan a Bilbao: a las 12,16 y.20,47. 
! Salen de Bilbao: a las 7,40 y 10,50. Lie 
gan a Santander: a las 11,38 y 20,iM. 
De Santander a Marrón: a las 17,;15 
De Marrón a Santander: a las 7.;.>o 
SANTANDER-LIÉRGANES 
De Santander a Liérganes: a las 8,55, 
12,15. 14,55 y 19,45. 
De Liérganes a Santander: a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20.. 
De Santander, a Orejo: a las 17,35. De 
Orejo a Santander: a las 8.51. 
óANTr.NDER-LLANES 
Salidas de Santander: a las 8, 12,15, 
lQ;lb y 9,55. (Los primeros siguen a Ovie 
do.) 
Llegadas a Santander: a las 7,55 11,28 
16,28 y 20,34. (Los dos últimos son de 
Oviedo.) 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander: a las 19 y 19,55 
Salidas de Cabezón: a las 7,15-
(Jueves y domingos o días de mercado) 
Salida de Santander: a las 7,20.—Salí 
da de Torrelavega: a las 12,20. 
SANTANDER MADRID 
Correo—Sala de Santander: a las 10,27, 
llega a Madrid, a las 8,40.—Sale de Ma 
drid, a las 17,25; llega a Santander, a 
las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7,23; 
llega a Madrid, a las 6,40.—Sale de Ma 
drid, a las 7.16; llega a Santander, a las 
13. ÍO. 
SANTAND£R-ONTANEDA 
Salidas do Santander: a las 10 y 17,H. 
i Salidas de Ontaneda: a las 7.28 y 13.50 
Tarifa de equipajes. 
A los hoteles o estaciones de ferrocarril 
Sombrerera o bulto de menos de 15 kilo^-
gramos, pesetas 0,50.—Baúl o bulto de la 
, a 30 kilogramos, 1,00.—De 30 a 60, 1,50. 
—De 60 a 100, 2,00.^Por cada diez kilo-
gramos de exceso, 0,50. 
I Al Sardinero: l'.aul m o n d e , péselas, 2. 
'—Baúl pequeño, 1.—Maletas o sacos de 
I noche, 0.50. Servicio telegráfico. Telegramas entre las estaciones espa-ñolas y sus posesiones: Por cada palabra 
hasta cinco inclusive, 0,10 pesetas; cada 
palabra más, 0,05.—'Telegramas urgen-
tes: triple del ordinario.—Telegramas de 
madrugada: cada palabra más hasta cin-
co inclusive, 0,05; cada palabra más, 
dicando en el despacho uDe madruga-
0,02 1/2. (Se depositan a todas horas, in 
da.») 
Servicio portal. 
Imposición y retiración de valores de 
clarados y paquetes postales, de 9 a 12,20 
Certificados, de 9 a 13,20. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorroe y reifi 
tegros, (excepto los viernes)), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y cortiñeada; de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. " 
Reparto a dumicilio del forreo de. Ma-
drid, mixto de Valladolid y Asturias, a 
las .10.—Correo de Bilbao, Liérganes y 
mixtó de Llanes. a las 12.45.-«-Correo de 
Asturias, Bilbao, Liérganes y Ontaneda. 
a las 18,30. 
Los domingos se hace solamente el re-
parto a la? 12.30 
Teléfonos interurbanos. 
Central: (plazuela de la Libertad.) 
Telefonemas: las 15 primeras palabras, 
una peseta; cada palabra de excesp, 0,10. 
—Servicio de madrugada: las cinco pri-
maras pajabras, 0,05; cada palabra más, 
0,02 1/2.—Conferencias telefónicas de tres 
minutos: con Torrelavega, 0,50; Oviedo y 
Avilés, 1,75; Bilbao, Castro Urdíales, Vi-
toria, 1,25; Burgos, 2,25; Palencia y Va-
lladolid. 
¡No sufra Ud. dolor! 
de ríñones, espalda, pecho, nervio-
so o reumático. 
| N O T O M " - V . N A O « I 
compre al momento un EMPLASTO 
POROSO del doctor Cuerda y que-
dará maravillado de sus • eíectos. 
Rechace otras marcas y pida siem-
pre EMPLASTOS POROSOS 
SOBRE FIELTRO ROJO 
del doctor Cuerda. 
UNA PESETA en farmacias y dro-
guerías. 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor,.sin humo, inexplosiva. 
El mejor y más económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, 
cuatro veces más económicas que las ve-
las, a tres pesetas. . 
LAMPARA KRANZ para luz eléctrica. 
Da luz blanca como lá del Sol. Aprové-
ohá todos losr ayos luminosos. Concentra 
y proyecta la,luz con precisión. Es verda-
deramente insensible a las sacudidass For 
rna elegante. Tamaño reducido. Consume 
un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, máquinas parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narciso 
Ortega (S. en C.) . 
Alameda Primera, 26.—SANTANDER* 
Automóviles de plaza. 
